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- osallistava liikuntakuutio liikkumisen lisääjänä 
Kehittämishankkeessa perehdyttiin alle kolmevuotiaiden lasten liikkumisen lisäämiseen 
varhaiskasvatuksessa. Hanke toteutettiin Turun kaupungin Uittamon päivähoitoyksikköön 
yhdessä kohderyhmän eli alle kolmevuotiaiden lasten päivähoitoryhmän ja sen henkilökunnan 
kanssa. Päätavoite hankkeelle oli lisätä lasten liikkumista sekä heidän osallisuuttaan. 
Kehittämistehtävänä oli luoda toimiva liikuntakuutio koko ryhmän päivittäiseen käyttöön. 
Liikuntakuution tarkoituksena oli toimia liikkumisen lisäämisen apuna sekä lisätä lasten 
osallisuutta. Hanke toteutui tammikuun ja marraskuun 2016 välisenä aikana. 
Hankkeen aikana lasten liikkumista lisättiin erilaisilla liikunnallisilla leikeillä sekä 
motoriikkaradoilla. Menetelminä hankkeessa käytettiin kokeilevaa toimintaa, dialogista 
keskustelua, havainnointia, muistiinpanoja sekä tiedon- ja palautteenkeruuta ja dokumentointia. 
Kehittämishankkeen tuotoksena syntyi liikuntakuutio, joka sisältää kuvalliset ja sanalliset ohjeet 
12 liikuntaleikkiin ja -toimintoon. Tuotoksen tavoitteena oli olla helppokäyttöinen ja lasten käyttöön 
soveltuva, monipuolinen ja sekä ulko- että sisäkäyttöön sopiva. Tuotos perustui alle 
kolmevuotiaiden lasten motoriseen kehitykseen.  
Kehittämishankkeen raportti alkaa hankkeen lähtökohdista ja kuvauksesta edeten tietoperustaan, 
joka sisältää varhaiskasvatuksen ja liikunnan yleisestä näkökulmasta, varhaiskasvatuksen 
liikunnan suositukset sekä alle kolmevuotiaiden lasten motorisen kehityksen. Sen jälkeen 
kuvataan kehittämishankkeen etenemistä ja käytettyjä menetelmiä sekä tuotos. Lopuksi 
kerrotaan palaute ja arvioidaan työskentelyä, ammatillista kasvua sekä kehittämishankkeen 
eettisyyttä. Arvioinnin perusteella kehittämishanke onnistui hyvin.  
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PHYSICAL ACTIVITY OF UNDER THREE-YEAR-
OLD CHILDREN IN EARLY EDUCATION 
- participative exercise cube in adding physical activity 
The development project focused on adding physical activity among three-year-old children in 
early education. It was carried out for the Uittamo day care center of the city of Turku with the 
focus group, which was under three-year-old children and their staff members. The main goal 
was to add childrens physical activity and their participation. The main purpose was to create an 
exercise cube for the focus group for daily use. The project was carried out between January and 
November 2016. 
During the project children’s physical activity was added by playing and a track of motor skills. 
The methods used in project were experimental activity, dialogic conversation, observation, 
notes, collection of data- and feedback and documentation. As a result of the project was an 
exercise cube which includes verbal and graphic instructions for twelve play and exercise. The 
main goal for exercise cube was to be easy to use and suitable for children, diverse and suitable 
for indoor and outdoor use. The result was based on under three-year-old childrens motoric 
development. 
The report of the development project begins from basis of a development project moving to 
theoretical basis. The theory section includes early education and exercise from general view, the 
aim’s and recommendations of children’s physical activity and under three-year-old children’s 
motoric development. After that are outlined the progress and methods and then the result. In the 
end there are feedback and the evaluation of the project. Based on them the project succeeded 
well.   
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1 JOHDANTO 
Liikunnan merkityksestä ja roolista on tullut nyky-yhteiskunnassa yksi suurimmista puheenai-
heista. Zimmerin (2002, 17) mukaan lapsilla ei ole koskaan ennen ollut yhtä vähän mahdolli-
suuksia omaksua ympäristöään itsenäisesti aisteillaan ja kehollaan kuin nyt. Sääkslahden mu-
kaan (Yle 2016) nykyinen yhteiskunta on rakentunut edellyttämään istumista ja paikallaanoloa. 
Keskustellaan siitä, mikä on sopiva määrä liikuntaa, millaista liikkumisen tulisi olla ja kenen 
tehtävä on huolehtia kaikesta liikuntaan liittyvästä. Myös liikunnan vaikutuksia tutkitaan jatku-
vasti ja sen hyödyistä keskustellaan kaikkialla. Liikunnan on todettu ehkäisevän sekä fyysisiä 
sairauksia ja ylipainoa, että mielenterveyden ongelmia (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016; 
Jaakkola ym. 2013, 24). Liikkumisen vähenemisen myötä on Sääkslahden (Yle 2016) mukaan 
syytä kysyä vanhemmilta ja kasvattajilta, miksi tähän tilanteeseen on ajauduttu. 
Etenkin lasten kohdalla liikunnasta puhutaan paljon, sillä he ovat niitä, joiden tulisi tulevaisuu-
dessa voida hyvin ja olla aktiivisia, työssäkäyviä kansalaisia. Yhä useampi lapsi liikkuu alle 
suositeltavan määrän eli vähemmän kuin kolme tuntia vuorokaudessa (Varhaiskasvatuksen 
liikunnan suositukset 2005; Opetusministeriö 2016). Tutkimusten mukaan noin 10-20 prosent-
tia alle 8-vuotiaista lapsista liikkuu riittävästi (Yle 2016). Lasten ja nuorten terveysseurannan 
kehittämishankkeen eli LATE -hankkeen (2007-2009) raportista käy kuitenkin ilmi, että van-
hemmille tehdyn kyselyn perusteella noin 88 prosenttia kolmevuotiaista lapsista liikkuu kaksi 
tuntia päivittäin. Ei ole kuitenkaan selvää, oliko liikkuminen kevyttä vai raskasta (Soini ym. 
2011).  
Perehdyn kehittämishankkeessani alle 3-vuotiaiden lasten liikuntaan varhaiskasvatuksessa 
sekä siihen, kuinka liikuntaa voitaisiin lisätä. Aihe on ajankohtainen, sillä suurelle osalle lap-
sista päivähoitopäivän aikana tapahtuva liikkuminen muodostaa valtaosan päivän liikunnasta. 
Koska nykypäivänä lapset viedään yhä varhaisemmassa vaiheessa, jo alle vuosikkaina, päi-
vähoitoon, on varhaiskasvatuksen liikunnalla suuri merkitys heidän hyvinvoinnissaan sekä mo-
toristen taitojen kehittymisessä. Esittelen myöhemmin raportissani Varhaiskasvatuksen liikun-
nan suositukset (2005), jotka on luotu, jotta päivähoitopäivien liikkumisesta saataisiin laadu-
kasta sekä lasten kasvua ja kehitystä tukevaa. 
Toimeksiantaja hankkeelleni on Uittamon päivähoitoyksikön Susiniitynkadun päiväkoti. Uitta-
mon phy on osa Turun kaupungin varhaiskasvatusta. Hanke toteutettiin yhteistyössä kohde-
ryhmän, eli alle 3-vuotiaiden ryhmän lasten ja henkilökunnan kanssa. Käytettyjä kehittämisme-
netelmiä olivat dialoginen keskustelu, havainnointi, dokumentointi, kokeileva toiminta sekä tie-
don- ja palautteenkeruu.  
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Kerron raportissani aluksi kehittämishankkeeni lähtökohdista, tarpeesta ja taustasta. Sen jäl-
keen kerron hankkeen perustana käyttämääni teoriaa muun muassa lasten motorisesta kehi-
tyksestä sekä varhaiskasvatuksesta yleisesti. Lisäksi kerron lasten liikunnan suosituksista ja 
liikuntakasvatuksesta.  
Tietoperustan jälkeen kerron, kuinka kehittämishanke eteni vuoden 2016 aikana. Ensimmäi-
nen kenttätyöskentelyvaihe kesti huhtikuusta toukokuuhun ja toinen elokuusta syyskuuhun. 
Ennen ensimmäistä kenttätyöskentelyä suunnittelin kehittämishankkeen etenemistä ja laadin 
alustavan aikataulun. Sekä kenttätyöskentelyvaiheiden että niiden välisenä aikana keräsin tie-
toperustaa sekä ideoita tuotokseeni. Tuotos syntyi lokakuun 2016 aikana, jonka jälkeen kerä-
sin palautteen kehittämälläni lomakkeella. Kehittämishankkeen kuvauksen jälkeen esittelen 
tuotokseni kuvien kera. 
Lopuksi arvioin tuotokseni sekä työskentelyäni ja kerron toimeksiantajalta saamani palautteen. 
Tämän lisäksi pohdin ammatillista kasvuani sekä kehittämishankkeen eettisyyttä. Liitän rapor-
tin loppuun palautekyselylomakkeen, liikuntakuution ohjeet sekä käyttämäni havainnointilo-
makkeen.  
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2 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Kehittämishanke lyhyesti 
Opinnäytetyön vaihtoehtoina olivat tutkimuksellinen ja toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnal-
linen opinnäytetyö eli kehittämishanke yhdistää toiminnallisen työskentelyn sekä raportoinnin, 
ja sen lopputuloksena on useimmiten konkreettinen tuotos, joka voi olla esimerkiksi käsikirja, 
tapahtuma tai opas (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Sen onnistumisen edellytyksenä on vuoro-
vaikutus eri toimijoiden kanssa. Vuorovaikutustilanteet pitävät sisällään muun muassa palaut-
teen antamista ja vastaanottamista, dialogista keskustelua sekä arviointia. 
Niin tutkimuksellisessa kuin toiminnallisessakin opinnäytetyössä on toimijat, tietoperusta, me-
netelmät, materiaalit, aineistot, tulos ja tuotos. Molemmissa eteneminen alkaa aiheenvalin-
nasta ja -rajauksesta jatkuen työskentelyn suunnittelulla ja päättyen lopulliseen tuotokseen ja 
arviointivaiheeseen. Tutkimuksellinen opinnäytetyö eroaa toiminnallisesta kuitenkin monella 
tavalla. Näitä eroja ovat menetelmien eroavaisuudet, tiedonhankintatavat, materiaalit ja aineis-
tot sekä niiden analysointi, sekä lopullinen tuotos (Salonen 2013, 5-6; Kananen 2015, 13). 
Kehittämishankkeessa tärkeää on, että työ itsessään perustuu käsitteisiin ja niiden määritte-
lyyn sekä käytön ymmärtämiseen (Salonen 2013, 13). Pelkällä teknisellä toiminnalla eli kent-
tätyöskentelyllä ei ole merkitystä, jos sen pohjana ei ole laajaa, tutkimuksellista tietoperustaa 
(Kananen 2015, 61). 
Kehittämishankkeessa, kuten tutkimuksessakin, tärkeää on sen ajankohtaisuus sekä työelä-
mälähtöisyys. Lisäksi sen tulee kehittää tekijän ammatillista kasvua sekä tuoda jotakin uutta 
työelämään (Hirsjärvi ym. 2009, 77-80; Kananen 2015, 35). 
2.2 Kehittämishankkeen tausta ja tarve 
Päätin jo varhain, että haluan tehdä opinnäytetyöni toiminnallisena kehittämistyönä varhais-
kasvatuksen parissa. Ollessani opintoihin kuuluneessa työharjoittelussa Uittamon päivähoito-
yksikössä tulin kysyneeksi heiltä myös suuntaavien harjoittelupaikkaa, jolloin heiltä tulikin heti 
ehdotus myös opinnäytetyölleni, josta tuli siis työelämälähtöinen. Keskustelin aiheesta työnte-
kijöiden kanssa, osallistuin liikuntapalavereihin sekä poimin ideoita liikuntatuokioista.  
Toimeksiantajan toiveena oli saada alle 3-vuotiaiden ryhmään jokin liikunnallistava ja lapsia 
osallistava väline, jonka avulla voitaisiin lisätä päivittäistä liikuntaa. Kehittämistyön tuotoksesta 
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he eivät halunneet perinteistä kansiota, vaan ehdottivat liikuntakuutiota. Liikuntakuutio oli luon-
nollinen valinta, sillä sellainen heillä oli olemassa jo ennestään, mutta toimimattomuutensa 
vuoksi se oli jäänyt käyttämättömänä.  
Ohjaajani oli keskustellut ryhmän muiden työntekijöiden (myöhemmin tiimin) kanssa ja yh-
dessä he olivat koonneet ideoita ensimmäisen tapaamisemme pohjaksi. Tavoitteeksi valikoitui 
lasten osallistaminen ja omaehtoisen, spontaanin liikkumisen lisääminen.  
2.3 Toimintaympäristön kuvaus ja toimijat 
Uittamon päivähoitoyksikkö on Turun kaupungin vuonna 1986 perustettu yksikkö, johon kuu-
luvat Jalustinkadun ja Susiniitynkadun päiväkoti. Jalustinkadulla ovat kaksi esiopetusryhmää, 
Merihevoset ja Meritähdet sekä viisivuotiaiden ryhmä Taskuravut. Susiniitynkadulla on alle 3-
vuotiaiden ryhmä Apilat, 2-4-vuotiaat Helmikät, 3-5-vuotiaat Kaislat sekä erityisryhmä Sarat. 
Työntekijät ovat koulutukseltaan lastentarhanopettajia, lastenhoitajia sekä lähihoitajia. Lisäksi 
erityisryhmässä työskentelee yksi sairaanhoitaja ja yksikössä käy lähes viikoittain kiertävä var-
haiskasvatuksen erityisopettaja. 
Yksikössä noudatetaan Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia (2005). Päiväkodissa on 
erittäin aktiivinen henkilökunta, ja liikuntapalavereja pidetään noin joka toinen viikko. Jokai-
sessa ryhmässä on yksi liikuntavastaava, joka osallistuu yksikön toiminnan jatkuvaan kehittä-
miseen ja vie palavereissa esille tulleet asiat omaan ryhmäänsä. Yksikkö on mukana Ilo kas-
vaa liikkuen -hankkeessa sekä osallistuu vuosittaisiin liikunnallistaviin hankkeisiin, kuten Vauh-
tivarpaat. Henkilökunnalle järjestetään erilaisia koulutuksia, jotka tukevat heidän ammatillista 
osaamistaan ja tuovat uusia ideoita ja ajatuksia toimintaan.  
Tein sekä harjoitteluni että opinnäytetyöni phy:n alle 3-vuotiaiden ryhmään, jossa oli enimmil-
lään 10 lasta noin 10 kuukauden ikäisestä noin 2,5-vuotiaaseen. Koska työskentely ajoittui 
sekä keväälle, että syksylle, vaihtuivat ryhmässä sekä tiimi että lapset. Ryhmän hajanaisuus 
sekä lasten pieni ikä loivat haasteita työskentelylle. 
Toimijoina kehittämistyössäni olivat itseni lisäksi kohderyhmäni lapset sekä heidän lastentar-
hanopettajansa ja kaksi lastenhoitajaa. Henkilökunnan ja lasten vaihtuvuuden vuoksi toimijat 
vaihtuivat kenttätyöskentelyvaiheiden välissä, mutta vain osittain. Vaihtuvuuden vuoksi myös 
ohjaajani vaihtui. 
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2.4 Kehittämistyön tavoitteet ja kehittämistehtävä 
Kehittämistyön tavoitteena on kehittää alle 3-vuotiaiden lasten liikuntaa päivähoitopäivien ai-
kana ja tuoda uusia ideoita lasten liikuttamiseen arkipäivän tilanteissa. Pyrin tekemään toimi-
van version jo olemassa olevasta liikuntakuutiosta, joka on sekä lapsilähtöinen että helppo-
käyttöinen. Kuution tulee olla sekä sisä- että ulkokäyttöön soveltuva.  
Tavoitteena on, että liikuntatuokioiden lisäksi myös kuutio itsessään osallistaa lapsia, joten sen 
on oltava lasten käsittelyä kestävä ja leikkimään houkutteleva. Säilytyspaikka tulee olemaan 
keskeisellä paikalla lelujen vieressä, josta kuka tahansa lapsista voi sen ottaa ja siten antaa 
tiimille mahdollisuuden ohjata liikunnallista toimintaa. 
Kehittämistehtävänäni on kehittää liikuntaa ja liikuntaleikkejä sisältävä kuutio päivittäiseen 
käyttöön. Leikit ovat selkeitä ja kohderyhmälle sopivia, ja niitä on helppo kenen tahansa lasten 
kanssa työskentelevän ohjata. Ohjeet ovat sekä kuvalliset että sanalliset, ja ne antavat kas-
vattajille tilaisuuden käyttää luovuuttaan ja muunnella leikkejä ja toimintoja mahdollisuuksien 
mukaan. 
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3 VARHAISKASVATUS JA LIIKUNTA 
3.1 Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksessa noudatetaan 1.8.2015 voimaan tullutta, päivitettyä Varhaiskasvatusla-
kia (19.1.1973/36) sekä YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimusta (1989), johon Suomi on sitou-
tunut vuonna 1991. Lakien ja säädösten lisäksi varhaiskasvatustyötä toteutetaan sekä valta-
kunnallisten (eduskunta, valtioneuvosto) että kuntien omien päätösten mukaisesti. Lisäksi 
työtä ohjaavat esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, opetus- ja kulttuuriministeriö, 
Opetushallitus sekä erilaiset järjestöt sekä monet muut tahot (Kuokkanen 2014, 26-27; Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 8-10).  
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005 on Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittä-
misyksikön (myöhemmin Stakes) laatima opas varhaiskasvatuksen ammattilaisille. VASU si-
sältää perusteellisen selvityksen siitä, miksi ja miten varhaiskasvatusta toteutetaan, sekä mil-
laisille arvoille ja tavoitteille kasvatus perustuu. Lisäksi on määritelty sisällölliset orientaatioalu-
eet, joiden mukaan päivähoidon toiminta suunnitellaan. Nämä orientaatioalueet ovat mate-
maattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnol-
lis-katsomuksellinen (Kuokkanen 2014, 34).  
Jokainen kunta luo oman yleisen VASUnsa näitä perusteita noudattaen, ja päivähoitoyksiköt 
taas edelleen omalle yksikölleen yksityiskohtaisemmat VASUt. Lisäksi jokaiselle lapselle laa-
ditaan vuosittain oma, henkilökohtainen VASU, joka käsitellään yhdessä lapsen huoltajien 
kanssa (VASU 2005).  
Varhaiskasvatusta järjestetään päivähoitoyksiköissä eli päiväkodeissa, avoimissa päiväko-
deissa, (ryhmä)perhepäiväkodeissa sekä erilaisissa kerhoissa (Kunnat 2016; Korhonen 2014, 
252-253). Palvelu on maksullista ja se on kunnan, yksityisen yrityksen tai esimerkiksi jonkin 
järjestön tuottamaa. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat koulutukseltaan pääsääntöisesti 
(sosionomi-)lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, lastenohjaajia, lähihoitajia ja varhaiskasva-
tuksen erityisopettajia. (VASU 2005, 11) 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoivaa, joita varhais-
kasvatuksen ammattilaiset toteuttavat päivähoidossa. Se tarkoittaa uusien asioiden ja taitojen 
opettamista lapsille, heidän kehityksensä tukemista sekä päivittäistoiminnoistaan huolehti-
mista. Tavoitteena on tyytyväinen, hyvinvoiva lapsi, josta kasvaa vastuullinen yhteiskunnan 
jäsen (VASU 2005, 15; Kuokkanen 2014, 10). Hyvän ja laadukkaan varhaiskasvatuksen edel-
lytyksenä on kasvattajan näkemys siitä, mitä, miksi ja miten kasvatusta toteutetaan (Kronqvist 
2011, 15). Päivähoidossa tavoitellaan aina ensisijaisesti lapsen etua. 
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Kaikki toiminta perustuu lapsilähtöisyydelle, kasvatukselliselle vuorovaikutukselle sekä kasva-
tuskumppanuudelle, eli vanhempien kanssa tehtävälle yhteistyölle (Stakes 2005, 11; Kuokka-
nen 2014, 25; Siljander 2014, 136-137). On tärkeää muistaa, että lapsen ensisijainen kasvat-
taja on aina hänen huoltajansa ja päivähoidon ammattilaisten tehtävä on tukea tätä kotikasva-
tusta (Kuokkanen 2014, 18; Kunnat 2016). On tutkittu, että esimerkiksi 1-vuotiaista lapsista 
29%, 2-vuotiaista 53% ja 5-vuotiaista 78% on kokopäivähoidossa (THL 2015). Suurin osa 
heistä viettää päiväkodissa 8-9 tuntia päivässä, mikä kattaa suurimman osan heidän hereillä 
oloajastaan. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että päivähoito toteutetaan tiiviissä yh-
teistyössä perheen kanssa sekä heidän arvojaan ja toimintatapojaan kunnioittaen (Kuokkanen 
2014, 37). 
Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, tasa-arvoa sekä yhdenvertai-
suutta, joiden tulee toteutua kaikessa toiminnassa. Toimintakulttuuri koostuu esimerkiksi ar-
voista, periaatteista, oppimisympäristöistä, työtavoista sekä osaavasta henkilökunnasta 
(VASU 2005, 11). Keskeisiä periaatteita ovat lapsen oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, turvat-
tuun kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen, turvalliseen ympäristöön, kuulluksi ja ymmärretyksi 
tulemiseen, erityisen tuen saamiseen sekä omaan uskontoon ja kulttuuriin (VASU 2005, 12).  
Osallisuus 
Osallisuus on tärkeä osa nykyisen varhaiskasvatuksen lapsilähtöistä toimintakulttuuria. Lap-
sen oikeuksien yleissopimuksessa (YK 1989) todetaan, että jokaisella lapsella on oikeus il-
maista mielipiteensä sekä tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa ikä- ja kehitystasonsa mu-
kaisesti. Varhaiskasvatuksessa puhutaan osallistumisesta, osallistamisesta sekä osallisuu-
desta. Osallisuuden käsite ja merkitys on kirjattu valtakunnallisiin varhaiskasvatusta ohjaaviin 
asiakirjoihin, mikä velvoittaa kasvattajat lisäämään tietoisuuttaan ja kehittämään osallisuuden 
kulttuuria (Turja 2016, 43; VASU 2005, 12).  
Aikuisen tehtävä on osallistaa lasta, saada tämä osallistumaan toimintaan sekä tukea hänen 
osallisuuttaan kaikessa toimintaan liittyvässä. Osallisuudella tarkoitetaan siis esimerkiksi las-
ten vaikuttamista toiminnan suunnitteluun. Se on tunnetta joukkoon kuulumisesta, kuulluksi 
tulemisesta sekä vaikuttavuudesta (Tiainen & Välimäki 2015, 14; Turja 2016, 47; Pulli 2013, 
15). Aiemmin lapsia on ”kuultu” vain havainnoimalla näitä sivusta katsoen. Nykyisten kasva-
tusnäkemysten mukaan lasta ei nähdä enää passiivisena, vuorovaikutuksen vastaanottavana 
osapuolena, vaan aktiivisena toimijana (Turja 2016, 42).  
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Jotta voidaan puhua lapsilähtöisestä toiminnasta, tulee pedagogisten sisältöjen ja kokonai-
suuksien perustua lasten mielenkiinnon kohteisiin sekä kokemuksiin. Muutos tapahtuu kuiten-
kin hitaasti ja osin vastahakoisesti, sillä ”liiallisen” lapsilähtöisyyden ja -keskeisyyden pelätään 
vievän tilaa kasvattajien ammattitaidolta. 
Osallisuuden lisäämiselle tuo haastetta alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa lasten kielelli-
nen kehitys. Heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan on vaikeampi saada kuuluviin, kuin esimer-
kiksi 4-5-vuotiaiden. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää pyrkiä lisäämään osallisuutta muilla 
keinoilla. Näitä keinoja ovat ensisijaisesti kaikkeen toimintaan mukaan ottaminen sekä toimin-
tamahdollisuuksien tarjoaminen. Täten lapsi oppii oman toimintansa arvon jo varhain ja osaa 
hyödyntää oppimaansa myöhemmässä vaiheessa. Kun puhutaan osallisuudesta liikunnassa, 
voidaan sillä tarkoittaa esimerkiksi lapsen osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteutuk-
seen, sekä varsinaisiin peleihin ja leikkeihin (Pulli 2013, 15).  
3.2 Liikunta yleisesti 
Liikunta voi olla spontaania, omaehtoista tai ohjattua sekä tavoitteellista tai huvin vuoksi tehtyä. 
Siihen kuuluvat varsinaisten liikuntalajien lisäksi kaikki fyysisesti aktiivinen toiminta, kuten ar-
kiliikunta ja -askareet, koulu- ja työmatkat ja leikkiminen (Jaakkola ym. 2013, 17).  
Lapsi tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen suotuisat kasvuolosuhteet, eli riittävän ravinnon, 
levon, hygienian sekä liikunnan (Pönkkö & Sääkslahti 2013, 464). Liikkuminen on siis lapselle 
yhtä tärkeää kuin syöminen ja nukkuminen. Se on edellytyksenä hermoston kehittymiselle ja 
sitä kautta myös oppimiselle. Lapselle tulee antaa lupa liikkua sekä vapaasti että ohjatusti. 
Liikkumisen tulee olla päivittäistä, monipuolista ja vaihtelevaa, mutta myös turvallista ja mie-
luisaa. (Pulli 2007, 6-7; VASU 2005, 22-23). Lapsia tulee rohkaista liikkumaan tapaturmienkin 
uhalla, sillä huonojen motoristen taitojen on todettu lisäävän tapaturmia entisestään. Lisäksi 
liika arastelu vähentää liikkumista entisestään (Pulli 2007, 7; UKK-Instituutti 2006, 9).  
Liikunta ja liikkuminen ei kehitä lasta vain fyysisesti, vaan synnyttävät lisäksi erilaisia koke-
muksia ja tunteita. Ne kehittävät itsetuntoa sekä suhdetta muihin ihmisiin ja omaan ympäris-
töön. Lisäksi lapsi oppii suuntia, etäisyyksiä, käsitteitä, rajoja, sijainteja, kokoja, määriä ja muo-
toja (Huisman & Nissinen 2005, 32). Liikkuminen on lapselle luontainen tapa toimia ja tuntea 
kehollaan; maistamalla, koskettamalla, haistamalla ja tutkimalla (Tiainen & Välimäki 2015, 10). 
Lapselle kaikki tekeminen ja leikkiminen ovat liikkumista ja hän näkee ympäristössään rajatto-
masti mahdollisuuksia kehittää taitojaan (Zimmer 2002, 13). Ongelmana ovatkin toimintaa ra-
joittavat vanhemmat, jotka usein ajattelevat liikkumisen olevan vain harrastettua liikuntaa, ku-
ten jääkiekkoa tai balettia (Zimmer 2002, 17; Helsingin Sanomat 2016). Tutkimuksissa onkin 
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huomattu, että 3-5-vuotiaat lapset ovat aktiivisimmillaan silloin, kun paikalla ei ole aikuisia 
(Lehto ym. 2012, 2). 
Hyvät liikunnalliset taidot ovat tärkeitä koko ihmisen elämän ajan. Niiden avulla selviydytään 
arjen tilanteista sekä osallistutaan varsinaisen liikunnan harrastamiseen. Taidot toimivat 
eräänlaisina työkaluina arjessa pärjäämiseen sekä hyvinvointiin (Jaakkola 2013, 162). Liikun-
tataitoja opitaan sekä tietoisesti harjoittelemalla, että tiedostamatta (Jaakkola 2013,167). Liik-
kumisen opettelu aloitetaan jo heti syntymän jälkeen perusliikkeistä. Perusliikkeitä ovat muun 
muassa kävely, juokseminen, hyppääminen, kiipeily, työntäminen, vetäminen, heittäminen, 
keinuminen, kieriminen sekä pallon potkiminen (Soronen & Seeslahti 1999, 10; Zimmer 2002, 
125; Pulli 2013, 23). Eri liikkeitä yhdistelemällä saadaan aikaan monipuolista liikkumista.  
Perusliikkeet luokitellaan tasapainoliikkeisiin, liikkumisliikkeisiin sekä välineen käsittelyliikkei-
siin (Kuva 1). Tasapainoliikkeitä ovat esimerkiksi kieriminen, jonka tarkoituksena on siis edetä 
paikasta toiseen omaa kehoa käyttämällä. Liikkumisliikkeitä taas ovat muun muassa työntämi-
nen ja vetäminen, jotka tapahtuvat paikallaan ollessa. Nämä liikkeet vaativat sekä tasapainoa 
että lihasvoimaa. Välineen käsittelytaidot ovat perusliikkeiden kolmas luokka, joka tarkoittaa 
esineiden ja välineiden käsittelemistä. Esimerkiksi jalkapallon tai jääkiekon pelaaminen sisäl-
tävät välineen käsittelytaitoja, sillä niissä tulee osata potkia ja lyödä (Rinta ym. 2008, 48). 
 Kuva 1. Liikunnalliset perustaidot mukaillen Gallahue & Donnelly 2003. 
3.3 Liikuntakasvatus 
Päivähoidon liikuntakasvatuksen tehtävä ei ole valmentaa lapsia urheiluliikuntaa varten, vaan 
kasvattaa liikkumaan sekä kasvattaa liikunnan avulla (Zimmer 2002, 117; Varhaiskasvatuksen 
liikunnan suositukset 2005, 17). Liikuntakasvatuksella pyritään luomaan edellytykset uuden 
oppimiselle, tunteiden kokemiselle sekä liikunnallisen elämäntavan oppimiselle. Lapsen tulee 
oppia liikkumisen positiivinen merkitys jo varhain, jotta liikunnan harrastamisesta tulisi koko 
elämän kestävä tapa (VASU 2005, 22; UKK-Instituutti 2006, 4). Kasvatuksen perustana on 
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jokaisen lapsen oikeus liikuntaan sekä jokapäiväinen liikkuminen. Liikuntakasvatuksen tulee 
lisäksi perustua didaktisiin periaatteisiin: lapsilähtöisyyteen, avoimuuteen, vapaaehtoisuuteen, 
elämyksellisyyteen, päätäntämahdollisuuksiin sekä omatoimisuuteen. Noudattamalla näitä pe-
riaatteita on mahdollista saavuttaa kasvatukselle asetetut tavoitteet, joita ovat kasvattaminen 
liikuntaan sekä liikunnan avulla kasvattaminen. Muita tavoitteita ovat esimerkiksi liikkumistar-
peeseen vastaaminen, liikkumaan rohkaiseminen, motoristen taitojen kehittäminen ja niihin 
luottaminen (Jaakkola ym. 2013, 20; Zimmer 2002, 122).  
Liikuntakasvatuksen suunnittelu perustuu päivittäisten toimintojen organisoimiselle. Kasvatta-
jien tehtävä on järjestää aikaa sekä ohjatulle että omaehtoiselle liikkumiselle. Ohjatulla liikun-
nalla tarkoitetaan pedagogisten tavoitteiden mukaan suunniteltua liikuntatuokiota. Omaehtoi-
nen liikkuminen taas on esimerkiksi ulkona tapahtuvaa liikkumista annetuilla välineillä (Pönkkö 
& Sääkslahti 2016, 144). Suunnitellessa tulee keskittyä pohtimaan, kuinka liikuntaa saataisiin 
lisättyä (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 17). Kaiken päiväkodin päivittäisen 
toiminnan tulee siis perustua tälle mahdollisuudelle liikkumiseen. Helposti ajatellaan, että ul-
koilu tarkoittaa automaattisesti fyysistä aktiivisuutta ja liikkumista. Tämän vuoksi pyritään ole-
maan ulkona mahdollisimman paljon. Ulkoilu ei kuitenkaan takaa liikunnan määrää (Pulli 2013, 
17).  
Usein oletetaan, että suositusten mukainen kolme tuntia liikuntaa toteutuu päivähoitopäivän 
aikana, mikä ei ole totta eikä tarkoituskaan. Vanhempien roolilla on merkittävä vaikutus lasten 
liikkumisessa ja liikuntatapojen oppimisessa (Yle 2016; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016, 
24). On huomattu, että liikuntaa harrastavat vanhemmat liikkuvat myös lastensa kanssa enem-
män sekä ovat valmiimpia panostamaan lasten liikuntaan (Pönkkö & Sääkslahti 2013, 476). 
Vanhempien ja varhaiskasvattajien tulee olla ohjaajina innostavia ja rohkaisevia sekä antaa 
tilaa lapsen liikkumiselle. Ohjaamisen tavoitteena on lapsen kehitystason mukainen omatoimi-
suuden ja itsenäisen suoriutumisen kehittyminen. Taustalla on myös aina jokin konkreettinen 
tavoite, kuten esimerkiksi jonkin taidon oppiminen (Virolainen 2014, 161-162). 
Liikuntakasvatuksen yhtenä tavoitteena on pyrkiä luomaan sellaiset olosuhteet, joissa lasten 
liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus ovat korkeimmillaan. Tätä toteutetaan yleensä pienryhmä-
toiminnalla ja yksilönä suoritettavilla radoilla (Pönkkö & Sääkslahti 2016, 145). Lisäksi tilalla, 
jossa liikutaan, on merkitystä. Tilojen tulee olla sekä turvalliset, että virikkeelliset, mutta ne 
eivät myöskään saa olla lasten luovuutta heikentäviä. Optimaalisin tila on sellainen, jossa on 
paljon turvallista, vapaata liikkumatilaa sekä erilaisia välineitä lasten ulottuvilla (Korhonen 
2014, 261; Pönkkö & Sääkslahti 2013, 475).  
Hyvä oppimisympäristö pitää sisällään myös psyykkisen ilmapiirin, eli koulutetun henkilökun-
nan, joka luo lapsille kunnioittavan, virikkeellisen ympäristön (Korhonen 2014, 249; Pulli 2013, 
18). Kasvattajan tulee luoda lapselle parhaat mahdolliset olosuhteet liikunnalliselle toiminnalle 
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(Zimmer 2002, 122; Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 15). Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että joka päivä tulisi olla ohjattua liikuntaa (Pulli 2013, 18). Omaehtoisuuden to-
teutumiseksi kasvattajan on annettava lapsille avoimia ja vapaita liikkumismahdollisuuksia. 
Ohjatussa liikunnassa taas houkutellaan näiden kautta opittuja taitoja esiin sekä harjoitetaan 
niitä tietoisesti (Zimmer 2002, 41). Positiivisten kokemusten vuoksi lasta ei saa koskaan pa-
kottaa osallistumaan liikuntaan tai muuhun toimintaan (Zimmer 2002, 26).  
Liikuntataitojen oppiminen määritellään harjoittelun kautta toteutuvaksi. Vaikka lapsella olisi 
edellytyksen taitojen oppimiselle, ei hän voi niitä oppia, jos ei harjoittele (Jaakkola 2013, 163). 
Kasvatuksessa käytettyjen harjoitteiden tulee olla sellaisia, jotka kehittävät monipuolisesti 
kaikkia kehon osia, kehonhallintaa sekä muun muassa tasapainoa ja liikkuvuutta (Rinta ym. 
2008, 47). Harjoitteiden tulee aina vastata laadittua liikuntasuunnitelmaa sekä kohderyhmän 
lasten kehitystaitoja ja resursseja. Lisäksi on muistettava lasten yksilöllinen tapa oppia; kaikki 
eivät opi pelkästään näkemällä taidon, vaan tarvitsevat paljon harjoittelua, kun taas toiset ovat 
niin sanottuja luonnonlahjakkuuksia (Jaakkola 2013, 164-165). Liikuntakasvatuksessa koros-
tuvat yleensä auditiivinen eli kuuloon perustuva ja visuaalinen eli näköön perustuva oppimis-
kanavat. Muita oppimistyylejä ovat kinesteettinen eli liikkeeseen ja kehoon perustuva sekä 
taktiilinen eli tuntoaistiin perustuva oppiminen. Suuri osa lapsista oppii monen eri kanavan 
kautta (Tiainen & Välimäki 2015, 15). 
Alle 3-vuotiaiden liikuntakasvatus eroaa vanhempien lasten kanssa tapahtuvasta kasvatuk-
sesta siten, että heidän rohkaistaan enemmän omaehtoiseen leikkiin ja liikkumiseen (Varhais-
kasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 9-10). Koko kehon liikkumisella on suuri merkitys, 
sillä sen avulla pieni lapsi opettelee kieltä, ympäristön hahmottamista, sosiaalista kanssakäy-
mistä sekä tunteiden ilmaisua (Pulli 2007, 9). Alle kolmevuotiaiden kanssa tärkeää ei ole nou-
dattaa liikuntasalivuoroja, vaan liikkua ja leikkiä eri tavoin päivittäin sekä harjoitella motorisia 
perustaitoja arkisissa tilanteissa (Zimmer 2002, 125; Soronen & Seeslahti 1999, 9). Pääpaino 
on koordinaatiokykyjen, eli tasapaino-, reaktio- ja suunnistuskyvyn oppimisessa (Zimmer 
2002, 125). Lisäksi pienten lasten kanssa liikkumaan kannustavat lorut ja laulut ovat tärkeitä 
(Pulli 2013, 10). Lehto ym. ovat tehneet muutamien tutkimusten perusteella yhteenvedon, joka 
osoittaa, että etenkin 2-3-vuotiailla lapsilla ympäristön vaikutus fyysiseen aktiivisuuteen on 
suuri. Mitä pienempi ryhmä, sitä aktiivisempia lapset ovat. Alle kolmevuotiaiden kanssa on 
erityisen tärkeää keskittyä lapsiin myös yksilöinä ja leikkiä heidän kanssaan välillä kahden 
kesken (Pulli 2007, 11).  
Liikuntakasvatuksesta puhuttaessa ei tule unohtaa leikin merkitystä. Leikki ja liikkuminen ovat 
lapsen toiminnan ja itsensä ilmaisun perusmuotoja, joiden avulla hän pääsee kokemaan oma-
toimisuutta (Zimmer 2002, 14-16). Jo imeväisikäinen lapsi osaa leikkiä sormillaan ja pyrkii tart-
tumaan esineisiin (Zimmer 2002, 70). Etenkin alle kolmevuotiaiden lasten fyysisestä aktiivi-
suudesta suuri osa koostuu leikkimisestä. Sanotaan, että lapsi oppii leikkiessään (Virolainen 
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2014, 175). Leikin avulla lapsi havainnoi ympäristöään ja muita ihmisiä sekä kehittyy psyykki-
sesti ja fyysisesti. Siinä kehittyvät kaikki lapsen taidot, niin karkea- kuin hienomotorisesti. Lii-
kuntakasvatuksen kannalta onkin oleellista antaa lapsille mahdollisuus myös omatoimiseen, 
vapaaseen leikkiin, joissa aikuisen rooli on ainoastaan olla mukana leikissä lapsen niin halu-
tessa (Korhonen 2014, 261; Zimmer 2002, 71). Omaehtoisen leikin on todettu lisäävän fyysistä 
aktiivisuutta (Pönkkö & Sääkslahti 2013, 474).  
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset (2005), 
jotka koskevat kaikkia alle kouluikäisiä lapsia. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lisäksi laatinut 
yhdessä STM:n kanssa Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä - Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuu-
den suositukset -oppaan (2016), jossa puhutaan yleisesti fyysisestä aktiivisuudesta sekä an-
netaan ohjeita alle 8-vuotiaiden lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville.  
Annettujen suositusten tarkoituksena on ohjata selkeästi, kuinka liikuntaa voidaan käytän-
nössä lisätä (Tammelin 2013, 63). Aiemmin suositus oli kaksi tuntia päivittäistä liikuntaa, sisäl-
täen sekä kevyttä arkiliikuntaa että raskaampaa, hengästyttävää liikkumista, mutta tutkimusten 
mukaan ympäristö on muuttunut niin paljon passivoivammaksi, ettei kaksi tuntia enää riitä. 
Esimerkiksi Soinin ym. tutkimuksen (2011) mukaan kolmevuotiaat lapset liikkuivat keskimäärin 
vain 58 minuuttia. Suomen tilannekatsauksen 2014 (2014) mukaan ainoastaan noin viidesosa 
lapsista liikkuu suositusten mukaisesti. Passiivisuutta aiheuttavat jatkuva istuminen sekä liial-
linen ruutuaika. Suurin este lasten liikkumattomuudelle ovat kuitenkin aikuiset, jotka rajoittavat 
liikkumista turvallisuuden nimissä tai estääkseen lapsia sotkemasta itseään tai tiloja (Pulli 
2013, 20). Uudet liikuntasuositukset, joissa liikunnan tuntimäärä on nostettu kolmeen tuntiin, 
tulivat voimaan syksyllä 2016, joten niihin perustuvia tutkimustuloksia on syytä odottaa tulevina 
vuosina.  
Suositukset ohjaavat kasvattajia kohti liikunnallisempaa toimintakulttuuria ja toimintatapojen 
uudistamista, jotta ne vastaisivat lapsen kokemusmaailmaa (Pulli 2013, 17). Varhaiskasvatuk-
sen liikunnan suosituksissa on määritelty, millaisia tulisivat olla liikunnan määrä, laatu, suun-
nittelu ja toteutus, ympäristö, välineet ja yhteistyö (Pulli 2007, 15-17). Varhaiskasvatuksen lii-
kunnan suosituksia ei ole tarkoitettu ainoastaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten käyttöön, 
vaan myös kaikille alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Optimaalisin tilanne olisi, että am-
mattikasvattajat ja lasten vanhemmat toimisivat yhdessä liikunnan lisäämisen edistämiseksi 
(Pulli 2013, 21). 
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Liikunnan toteutumiseksi varhaiskasvatuksessa tulee kasvattajien laatia liikuntakasvatuksen 
vuosi-, kausi- ja tuokiosuunnitelmat. Vuosisuunnitelma on suurpiirteinen ja sisältää harjoitelta-
vat taidot jokaiselle kuukaudelle. Kausisuunnitelma taas voi koskea joko kuukautta tai viikkoa 
ja se sisältää yksityiskohtaisemman toiminnan suunnittelun harjoitteineen ja toteuttamispäivi-
neen. Tuokiosuunnitelmassa taas on määritelty mitä tehdään, missä ja miksi ja se tulee sisäl-
tää myös tavoitteet toiminnalle (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 18). 
Tavoitteena on terveyden edistäminen, yleisten sairauksien ehkäiseminen sekä liikunnallisen 
elämäntavan juurruttaminen perheiden elämään. Suositusten toivotaan sekä saavan ihmiset 
liikkumaan itse, että liikuttamaan toisiaan (Tammelin 2013, 63; Yle 2016). Suosituksissa on 
otettu lisäksi huomioon terveellinen ravinto sekä uni ja lepo, joilla on lapsen kasvuun ja kehi-
tykseen yhtä suuri merkitys, kuin liikkumisella (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 
2005.  
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4 ALLE 3-VUOTIAIDEN MOTORINEN KEHITYS 
Motorinen kehitys on yksilöllistä ja lapsikohtaista. Siihen vaikuttavat perintötekijät, mahdolliset 
kehityshäiriöt sekä esimerkiksi se, millaiset mahdollisuudet kehityksen tapahtumiselle anne-
taan (Pulli 2013, 22; Soronen & Seeslahti 1999, 9; Jaakkola 2013, 174). Se on kokonaisvaltai-
nen sensomotorinen prosessi, jossa lapsi oppii yhdistämään aivojen aistihavainnot kehon toi-
mintoihin (Wegloop & Spliid 2008, 14; Jaakkola 2013, 173). Prosessin tuloksena on kaikenlai-
set liikkumistaidot omaksunut lapsi, jolle on kehittynyt perusta myös sosiaalisille, psyykkisille 
ja älyllisille valmiuksille (Wegloop & Spliid 2008, 12).  
On kuitenkin muistettava, että kehitykselle annetut viitearvot ja -iät ovat nimensä mukaisesti 
vain viitteellisiä, eikä kaikkien lasten tule kehittyä samanaikaisesti muiden ikäistensä kanssa. 
Kaikki lapset, joilla on normaalit oppimisedellytykset sekä virikkeellinen ympäristö, oppivat mo-
torisia taitoja (Jaakkola 2013, 174). Yksilöllistä kehitystä ei myöskään ole mahdollista nopeut-
taa, sillä lapsi kehittyy silloin, kun hänen aivojensa kehitys sen mahdollistaa (MLL 2016). 
Motorinen kehitys alkaa tietoisuudella omasta kehosta ja siitä, mihin se kykenee. Se on siis 
ensimmäisessä vaiheessa kognitiivista oppimista. Motoriset taidot ja liikkeen synty vaativat 
tietoista kehon käyttöä (Pulli 2013, 22; Rinta ym. 2008, 47). Lapsi kehittyy päästä varpaisiin eli 
kefalokaudaalisesti, oppien ensin hallitsemaan ylävartaloaan ja vasta sitten alavartaloaan 
(Zimmer 2002, 58; MLL 2016). Pienen lapsen liikkuminen on keskeneräistä ja hapuilevaa, mikä 
helposti pelottaa aikuisia. On tärkeää kuitenkin antaa lapsille mahdollisuus liikkumiseen, eikä 
keskittyä heidän kanssaan vain niin sanottuihin pöytätöihin, sillä liikkumisen rajoittaminen hait-
taa lapsen kokonaistavaltaista kehitystä (Pulli 2007, 7). 
Yleinen kehitysperiaate on, että jokainen kehityksen vaihe on käytävä läpi ennemmin tai myö-
hemmin (Pulli 2007, 7). Kun lapsi on saavuttanut tietoisuuden omasta kehostaan, kehittyvät 
ensin karkeamotoriset taidot, jotka ovat tiedostettuja, mutta vielä melko hallitsemattomia isojen 
lihasten liikkeitä. Tässä vaiheessa aistihavaintojen kautta saatu uusi tieto yhdistetään van-
haan, jo olemassa olevaan. Tällä tavalla opittuja taitoja ovat esimerkiksi käveleminen ja juok-
seminen.  
Karkeamotoriikan jälkeen kehittyy hienomotoriikka, joka on liikkeiden hyvää hallintaa ja tark-
kuutta. Tällöin lapsi kykenee esimerkiksi kävelemään haluamallaan nopeudella ja tarkkuudella 
viivaa pitkin ja käyttämään molempia käsiään yhtäaikaisesti. Toiminta myös automatisoituu 
(Huisman & Nissinen 2005, 27; Heikinaro-Johansson & Huovinen 2007, 39-40; MLL 2016). 
Tämänlaista kehitystä kutsutaan proksimodistaaliseksi (Zimmer 2002, 58). Jotta karkeamoto-
riikasta voidaan kehittyä kohti hienomotoriikkaa, tulee lapsella olla mahdollisuuksia harjoitella 
taitojaan yhä uudelleen ja uudelleen (Rinta ym. 2008, 49; Wegloop & Spliid 2008, 35). 
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4.1 Lapsen motorinen kehitys 0-1-vuotiaana 
Vauva tarvitsee kehittyäkseen läheisen, pysyvän vuorovaikutussuhteen toiseen ihmiseen. Lä-
heisyys ja vauvan hellä koskettaminen luovat perustaa kaikelle kehitykselle (MLL 2016). Jo 
syntyessään lapsella on refleksejä, kuten imemis- ja hamuamisrefleksit (puhutaan myös hei-
jasteista), joiden avulla hän reagoi ympärillään oleviin ihmisiin ja asioihin sekä erilaisiin tapah-
tumiin. Näiden avulla vauva hakeutuu hoitajansa lähelle ja hankkii ravintonsa. Vähitellen nämä 
refleksit poistuvat ja niiden tilalle tulevat refleksit, jotka luovat vauvalle edellytykset liikkumisen 
oppimiselle. Liikkeet ovat tässä niin kutsutussa refleksivaiheessa vielä hallitsemattomia, ref-
leksinomaisia eikä vauva osaa kohdistaa niitä esimerkiksi ottaakseen lelusta kiinni (Wegloop 
& Spliid 2008, 26-27; Jaakkola 2013, 174; Pihlaja & Prokkonen 1996, 223). Vauvan kehitys 
ensimmäisten elinkuukausiensa aikana on hyvin nopeaa ja tunnusomaista on, että liikkeet ei-
vät ole vielä eriytyneet. Ensimmäisten kuukausien aikana lapsen liikkeet erilaistuvat ja eriyty-
vät, jolloin koordinoimattomista, hallitsemattomista liikkeistä tulee määrätietoisia, yksittäisiä 
liikkeitä (Zimmer 2002, 57).  
Vauvan motorinen kehitys alkaa vatsallaan makaamisesta. Näin ollessaan vauva oppii hallit-
semaan kehoaan sekä noin kolmen kuukauden iässä nostamaan ja liikuttamaan päätään, mikä 
on muun kehityksen kannalta ratkaisevaa. Vauvalle tärkeintä on saada paljon erilaisia virik-
keitä aistiensa kautta, jotta ne varastoituvat aivorunkoon odottamaan kehittymistä liike- ja toi-
mintamalleiksi (Wegloop & Spliid 2008, 16).  
Kolmen kuukauden ikäisestä eteenpäin vauva oppii hallitsemaan kehoaan ja liikkeitään nope-
aan tahtiin. Liikkeistä tulee tietoisempia ja lapsi oppii kohdistamaan niitä haluamallaan tavalla. 
Tällöin alkaa myös silmä ja käden yhteistyö, mikä mahdollistaa esineisiin tarttumisen ja niiden 
suuhun laittamisen (Wegloop & Spliid, 31). Lapsi opettelee tuntemaan kehoaan ja löytää en-
simmäiseksi silmät, nenän, suun, korvat sekä navan (Pönkkö & Sääkslahti 2013, 466). Vauva 
tutkii ympäristöään pääasiassa suullaan ja käsillään tunnustelemalla, joten näiden kautta tule-
vat aistimukset ovat erityisen tärkeitä. Kehittyessään lapsi oppii käyttämään käsiään myös 
muuhun kuin esineiden suuhun laittamiseen, ja mukaan aistimuksia välittämään tulevat myös 
jalat (Wegloop & Spliid 2008, 14-15). 
Puolivuotias lapsi osaa jo hallita kehoaan ja löytää tasapainonsa (Zimmer 2002, 59). Tällöin 
lapset oppivat yleensä istumaan ja ryömimään, mutta liikkeet ovat edelleen melko hallitsemat-
tomia. Kun lapsi oppii liikkumaan itse paikasta toiseen, hänen maailmansa avartuu ja hän al-
kaa saada huomattavasti aiempaa enemmän erilaisia virikkeitä. Tässä vaiheessa on erityisen 
tärkeää, ettei lapsen liikkumista rajoiteta liiaksi, sillä se saattaa haitata hänen itsenäistymistään 
ja kehon hallintaansa (Wegloop & Spliid 2008, 36). Ympäristö tulee kuitenkin luoda turvalliseksi 
(MLL 2016).  
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Eteenpäin liikkumisen kehitysvaiheessa lapsissa on yleensä suuria eroja. Osa lapsista etenee 
ryömimisestä konttaamiseen ja siitä kävelyyn, kun taas joku saattaa jättää konttaamisvaiheen 
kokonaan välistä. Taito opitaan kuitenkin yleensä myöhemmässä vaiheessa (Zimmer 2002, 
61; MLL 2016).  
Lapsen ollessa reilu puolivuotias häneltä ovat hävinneet lähes kaikki syntymästä asti olleet 
refleksit ja tilalle tulee uusia. Lapselle kehittyvät suojelurefleksit eteen ja sivulle, mikä tarkoittaa 
sitä, että hän oppii ottamaan käsillään vastaan kaatuessaan. Tämä refleksi säilyy läpi elämän 
ja on tärkeä muun muassa kävelemään opetellessa (Wegloop & Spliid 2008, 36; Pihlaja & 
Prokkonen 1996, 224). 
Yhdeksän kuukauden ikäisestä noin vuoden ikäiseksi lapsen liikkeet kehittyvät tarkemmiksi ja 
hallitummiksi. Tällöin osataan yleensä jo kontata ja osa lapsista ottaa ensiaskeleitaan tuetusti, 
jotkut jopa ilman tukea. Lapsi oppii hahmottamaan tiloja ja suuntia, sekä ymmärtämään käsit-
teitä ”ylhäällä” ja ”alhaalla”. Hienomotoriikka kehittyy mahdollistaen pinsettiotteen, jolloin sor-
miruokailu ja uudenlaiset tavarat alkavat kiinnostaa lasta (Wegloop & Spliid 2008, 40-41). Pin-
settiote on tärkeä silmä-käsi-koordinaatiosta kertova taito, joka mahdollistaa tulevaisuudessa 
esimerkiksi kynäotteen sekä lusikalla ja haarukalla syömisen (Woolfson 2001a, 38; MLL 2016). 
Vuoden ikäisestä kaksivuotiaaksi lapsen motorinen kehitys on alkeellisten taitojen omaksumi-
sen vaiheessa (Jaakkola 2013, 174). Reilun vuoden ikäinen lapsi osaa jo yleensä kävellä ilman 
tukea. Lapsen tasapaino on kehittynyt, mutta kaatuilua ja huojumista ilmenee edelleen ja kä-
vely tapahtuu leveässä haara-asennossa ja mahdollisesti kädet sivuilla (MLL 2016). Lapsi 
osaa jo muun muassa kerätä esineitä lattialta sekä kiivetä kiipeilytelineeseen, sohvalle ja tuo-
lille.  
Silmä-käsi-koordinaatio on jo hyvin kehittynyt ja lapsi kykenee syömään itse sekä ottamaan 
kynästä kiinni piirtääkseen. Tämän sekä lisääntyneen sorminäppäryyden ansiosta lapsi alkaa 
harjoitella vaatteiden riisumista (MLL 2016). Lisäksi käsien toiminta alkaa olla niin kehittynyttä, 
että niiden tietoinen, samanaikainen liikuttaminen on mahdollista. Tämä ilmenee muun mu-
assa taputtaessa sekä tavaroita ottaessa. Liikkeisiin yhdistyy kuitenkin suurpiirteisiä myötäliik-
keitä, mikä tarkoittaa lapsen tapaa käyttää koko kehoaan esimerkiksi palloa heittäessään (Zim-
mer 2002, 62) 
Puolitoistavuotiaana lapsi alkaa ymmärtää puhetta ja tunnistaa esimerkiksi ruumiinosien nimiä, 
jolloin kehontuntemus kehittyy. Lisäksi hän oppii yhdistämään puheen ja toiminnan sekä nou-
dattamaan lyhyitä käskyjä ja kehotuksia, kuten ”anna pallo”. Nämä ovat tärkeitä taitoja tulevan 
kehityksen kannalta (Woolfson 2001a, 38.) Hieman vajaa kaksivuotiaana lapsi oppii nautti-
maan loruista ja lauluista sekä laulamaan niiden mukana (Woolfson 2001a, 38-40). Tällöin 
suosittuja ovat liikunnalliset laululeikit.  
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Puolitoistavuotiaasta kaksivuotiaaksi lapsi oppii tekemään kahta asiaa samanaikaisesti, sillä 
hänen liikkeensä ovat jo tietoisia ja automatisoituneita. Tasapaino- ja koordinaatiokyvyn kehit-
tymisen myötä liikkuminen alkaa olla varmaa eikä kaatuilua enää juurikaan tapahdu. Myös 
juokseminen ja esimerkiksi takaperin kävely onnistuvat (Woolfson 2001a, 40; Woolfson 2001b, 
52). Tässä iässä lapsen leikki alkaa olla jo kehittynyttä ja tietoista, mistä kertovat kuvitteelliset 
leikit. Hienomotoriikan kehitys yhdessä kognitiivisen kehityksen kanssa johtaa nuppipalapelien 
oppimiseen (Woolfson 2001a, 41).  
Ensimmäisten ikävuosiensa aikana motorisen kehityksen rinnalla kehittyvät sosiaaliset taidot. 
Lapsi osaa pitää puolensa ja saattaa olla hyvinkin uhmakas. Liikkumistaitojen myötä lapsi it-
senäistyy ja haluaa toimia yhä itsenäisemmin kaikilla osa-alueilla. Hän haluaa kuitenkin olla 
aikuisen seurassa ja vaatii tämän huomiota erilaisilla keinoilla. Lisäksi lapsi nauttii muiden las-
ten seurasta, muttei osaa vielä leikkiä heidän kanssaan, vaan tyytyy tarkkailemaan. Tämän 
ikäisten lasten leikkiminen yhdessä ei vielä suju sopuisasti (Woolfson 2001a, 124). 
4.2 Lapsen motorinen kehitys 2-3-vuotiaana 
Noin kaksivuotiaana lapsi oppii yleensä seisomaan peniä hetkiä yhdellä jalalla, sekä potkaise-
maan ja heittämään sekä ottamaan kiinni pallon. Liikkuminen ja kehontuntemus ovat jo niin 
kehittyneet, että vaatteiden pukeminen ja riisuminen alkavat sujua. Kaikessa liikkumisessa al-
kaa olla nopeutta ja tarkkuutta (Woolfson 2001b, 42). Lasten ketteryydessä on tässä vaiheessa 
vielä suuria eroja ja joku voi olla todella taitava liikkuja, siinä missä toinen on kömpelö ja halu-
ton liikkumaan (MLL 2016).  
Tässä iässä aikuisen roolimalli on erityisen tärkeä, sillä lapsi matkii tämän taitoja oppiakseen 
niitä. Tällöin lapsen mielenkiinto on korkeimmillaan, jolloin erilaisten taitojen opettaminenkin 
on helppoa. Myös kielellinen kehitys alkaa olla tasolla, jolla lapsi ymmärtää yhä enemmän 
selityksiä, mikä helpottaa asioista puhumista (Woolfson 2001a, 43). 
Kaksivuotias lapsi osaa hypätä maasta ponnistamalla sekä matalan esteen yli. Koordinaatio- 
ja hahmotuskyky ovat niin kehittyneitä, ettei lapsi enää törmäile esineisiin ja asioihin, vaan 
osaa väistellä niitä samanaikaisesti muuta tehdessään. Kävely on jo automatisoitunutta ja lapsi 
jaksaa kävellä pitkiäkin matkoja, jolloin osa jättää rattaissa matkustamisen kokonaan. Portai-
den kiipeäminen tasajalkaa sekä varpailla seisominen onnistuvat hyvin (MLL 2016). 
Hienomotorinen kehitys on edennyt tasolle, jolloin lapsi oppii tekemään pikkutarkkaa työtä. 
Lisäksi hänen keskittymiskykynsä on niin kehittynyt, että esimerkiksi palapelien tekeminen on-
nistuu hyvin. Myös saksilla leikkaamisen opettelu alkaa. Sorminäppäryys mahdollistaa raken-
telemisen, piirtämisen ja värittämisen, sekä pienillä leluilla leikkimisen. Useimmilla lapsilla on 
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tässä iässä jo selkeästi vakiintunut oikea- tai vasenkätisyys (Woolfson 2001a, 45, Woolfson 
2001b, 38). Uusien taitojensa ansiosta lapsi alkaa nauttia esimerkiksi askartelusta (MLL 2016). 
Kaksi- ja puolivuotiaasta kolmevuotiaaksi lapsen tasapaino – ja koordinaatiokyky kehittyvät 
entisestään. Tasajalkaa hyppääminen sekä yhdellä jalalla hyppiminen onnistuvat ja lapsi pys-
tyy suorittamaan useita toimintoja samanaikaisesti. Lisäksi erilaisten kiipeilytelineiden käyttö 
mahdollistuu (Woolfson 2001a, 46; Woolfson 2001b, 38). Lapsen liikkuminen voi olla rieha-
kasta ja innokasta (MLL 2016). 
Kolmevuotias lapsi osaa jo ajaa kolmipyöräisellä polkupyörällä tasaisella maalla sekä hypätä 
tasajalkaa ja seistä yhdellä jalalla useita sekunteja. Rytmitaju alkaa kehittyä, jolloin musiikin 
tahdissa tanssiminen alkaa onnistua (Woolfson 2001b, 40). Liikkeet ovat hallittuja ja vahinko-
jen, kuten kaatuilun, välttäminen alkaa onnistua. Pienet esineet ja sakset pysyvät kädessä 
hyvin. Erilaisten taitojen tietoinen oppiminen alkaa onnistua muistin kehittyessä (Woolfson 
2001b, 40).  
2-3-vuotiaana lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät yhä paremmiksi. Hän osaa jo leikkiä rinnak-
kain muiden kanssa ja opettelee varsinaista yhdessä leikkimistä. Lapsen omatoimisuus lisään-
tyy, mutta taitojen ollessa vielä puutteelliset saattaa esiintyä suurtakin turhautumista ja uhmaa. 
Lapsi myös alkaa tiedostaa muiden tunteita ja pyrkii vastaamaan niihin oppimallaan tavalla, 
esimerkiksi lohduttaa itkevää toveria halaamalla (Woolfson 2001a, 126; Woolfson 2001b, 124) 
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5 KEHITTÄMISTYÖN ETENEMINEN 
5.1 Kehittämishankkeen eteneminen aikatauluineen 
Kehittämishankeprosessi alkaa ideoinnilla ja suunnittelulla. Motivaation kannalta on tärkeää, 
että aihe on itselle mieluinen. Lisäksi sen tulee olla ajankohtainen ja monipuolinen, sekä hyö-
dyksi toimeksiantajalle ja työelämälle (Kananen 2015, 36). Ensimmäisenä ideoin hankkeen 
aihetta yhdessä toimeksiantajani kanssa. Heti alussa nousi esiin toive lasten liikunnan lisää-
misestä erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Aihe tuntui myös itsestäni tärkeältä, joten valit-
simme sen. Jo tässä vaiheessa syntyi idea toteutettavasta tuotoksesta. Tämän jälkeen suun-
nittelin kehittämishankkeen etenemistä ja laadin alustavan aikataulun eri työskentelyvaiheille. 
Suunnitteluvaiheessa aloitin teoriatiedon etsimisen, mutta lopullinen tietoperusta valmistui 
vasta aivan prosessin loppuvaiheessa. Etsin tietoperustaa kirjoista, tieteellisistä artikkeleista 
sekä Internetistä ja vanhoista, aihetta käsittelevistä kehittämishankkeista. Rajasin teoriatietoa 
usein, sillä lasten liikunta varhaiskasvatuksessa sekä motoriikka ovat laajoja käsitteitä ja sisäl-
tävät paljon erilaisia alaotsikoita. Pyrin löytämään juuri omaa kehittämishankettani parhaiten 
pohjustavan tiedon. Keskustelin lisäksi ohjaajani ja muun henkilökunnan kanssa ryhmän lii-
kuntatottumuksista ja muista vaikuttavista asioista, kuten välineistöstä.  
Kenttätyöskentelyvaihe alkoi tutustumalla ryhmän lapsiin ja aikuisiin sekä heidän työtiloihinsa. 
Havainnoin ryhmän liikkumista, lasten motorisia taitoja ja muita tärkeitä asioita. Kirjoitin kaikista 
huomioistani muistiinpanoja, joita hyödynsin tuotosta muodostaessani. Tutustuin phy:n liikun-
tasuunnitelmaan ja -materiaaleihin, sekä ryhmän omaan liikuntamateriaaliin. Keräsin paljon 
sekä teoriatietoa että erilaisia ideoita koko harjoittelun ajan. Käytin kenttätyöskentelyssä monia 
erilaisia menetelmiä, kuten kokeilevaa toimintaa, dialogista keskustelua, havainnointia, doku-
mentointia ja muistiinpanoja. Lisäksi osallistuin sekä ryhmän omiin palavereihin, että phy:n 
liikuntapalavereihin ja pihaleikkikoulutukseen. Olin myös mukana Ilo kasvaa liikkuen -hank-
keeseen liittyvän tehtävän tekemisessä. Täten sain hyvän kokonaiskuvan koko phy:n katta-
vasta liikuntasuunnitelmasta, tavoitteista ja välineistöstä.  
Kentällä työskennellessäni osallistuin kaikkiin ryhmän toimintatuokioihin tehden samalla ha-
vaintoja. Lisäksi suunnittelin ja rakensin motoriikkaradan, jonka yksi pienryhmistä suoritti. Rata 
alkoi liukumäellä, josta laskettuaan lasten tuli ryömiä läpi tunnelista. Tunnelista tultuaan heidän 
tuli kävellä 4-5 aistilaatan yli päästäkseen trampoliinin luo. Trampoliinilla hypittiin joko vapaasti 
tai yhdessä hyppyjä laskien. Tämän jälkeen rata alkoi jälleen alusta. Lapset saivat lopuksi vielä 
liikkua vapaasti.  
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Kannustin lapsia usein myös vapaaseen liikkumiseen. Ulkona ehdotin juoksu- ja potkumopo-
kilpailuja sekä rohkaisin liukumäen käyttöön. Pyrin myös omalla esimerkilläni pitämään lapset 
liikkeessä enkä istunut heidän kanssaan hiekkalaatikossa hiekkakakkujen teossa pitkiä aikoja 
kerrallaan. Huomasin, että kun aikuinen pysähtyi esimerkiksi kakkujen tekoon, pysähtyivät 
myös lähes kaikki lapset.  Sisällä taas rohkaisin paljon sylissä viihtyviä lapsia leikkiin sekä otin 
esille pallokorin. Kaadoin pallot lattialle ja annoin lapsille tehtäväksi kerätä ne takaisin. Lisäksi 
käytimme palloja hierontaan. 
Pidin kaikessa toiminnassani mielessä koko ajan tavoitteeni sekä tuotokseni. Lisäksi pohdin 
aina, kuinka toimivia menetelmät ja leikit olivat kohderyhmäni kanssa.  
 
Ajankohta Osalliset Kehittämismenetel-
mät 
Dokumentointi, 
tuotettu materiaali 
12/2015 Janita + päiväkodin 
johtaja 
Tiedustelu harjoitte-
lupaikan saannista 
Muistiinpanot 
1-2/2016 Janita + ohjaaja Opinnäytetyöaiheen 
suunnittelu 
Muistiinpanot, säh-
köpostiviestit 
3-4/2016 Janita Tiedonkeruu, teo-
riapohjan kirjoittami-
nen  
Muistiinpanot, teoria-
pohja 
4-5/2016 Janita + lapsiryhmä + 
tiimi 
Dialoginen keskus-
telu, havainnointi, tie-
donkeruu, kokeileva 
toiminta 
Toiminnan toteutus 
harjoittelupaikassa, 
muistiinpanot 
8/2016 Janita Suunnittelu, tiedon-
keruu 
Muistiinpanot 
8-9/2016 Janita + lapsiryhmä + 
tiimi 
Dialoginen keskus-
telu, havainnointi, ko-
keileva toiminta 
Tuotoksen muodos-
tuminen, muistiinpa-
not 
9-10/2016 Janita + tiimi Tuotoksen työstämi-
nen, palautekysely 
Palautekyselyt, arvi-
ointi, muistiinpanot 
11/2016 Janita  Tuotoksen ja opin-
näytetyön viimeistely 
Hanke tuotoksineen 
valmis 
Kuvio 1. Mukaillen Salonen, K. 2013, 29 
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5.2 Kehittämistyössä käytetyt menetelmät 
Kokeileva toiminta 
Kokeilevaa toimintaa käytin kokeillessani erilaisia liikunnallistavia menetelmiä. Ohjasin harjoit-
teluni aikana muutamia liikunnallisia tuokioita sekä kannustin lapsia useammin spontaaniin 
liikuntaan. Otin ryhmän leluvarastossa olevan pallokorin esille lelujen sijaan sekä kannustin 
lapsia juoksemaan kilpaa ulkona sekä laskemaan liukumäestä. Lisäksi esimerkiksi kävelytin 
ryhmän pienintä, vasta kävelemään opettelevaa lasta. Kokeilevan toiminnan menetelmän 
avulla selvitin, minkälainen liikunnallinen toiminta olisi sopivinta kohderyhmälleni. Totesin ko-
keilujen perusteella, että esimerkiksi motoriikkarata on helpointa suorittaa pienryhmissä. Täl-
löin motorisesti kehittyneimmät lapset eivät niin sanotusti kärsi kehittymättömämpien ikätove-
reidensa vuoksi. Kehittämistyöni tuotosta, liikuntakuutiota, käytin työharjoitteluni jälkeen sijais-
taessani toisessa ryhmässä. Pidin lyhyen liikuntatuokion ryhmän alle 3-vuotiaiden lasten 
kanssa ja annoin liikuntakuution heidän käyttöönsä. 
Dialoginen keskustelu 
Dialoginen keskustelu oli toinen käyttämäni menetelmä. Keskustelin aluksi johtajan kanssa 
mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö heidän yksikköönsä sekä alustavasta aiheesta. Tämän 
jälkeen keskustelin harjoitteluni ohjaajan kanssa aiheesta tarkemmin. Hän taas oli keskustellut 
jo ennen ensimmäistä tapaamistamme muiden ryhmän työntekijöiden kanssa, jolloin heidän 
toiveensa ja odotuksensa tulivat selväksi jo heti alussa. Lisäksi keskustelin työntekijöiden 
kanssa lähes päivittäin lasten kehityksestä ja motorisista taidoista ja kerroin heille havainnois-
tani. Toimintakauden alussa suunnittelin yhdessä ohjaajani kanssa ryhmän liikuntatuokiot vuo-
sisuunnitelman mukaisesti muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin. Osallistuin liikuntapalaverei-
hin ja Ilo kasvaa liikkuen -hankkeen sekä Vauhtivarpaat -toiminnan toteuttamiseen. 
Dokumentointi 
Dokumentoinnin merkitys kehittämistyön kannalta on todella tärkeä. Ilman hyvää dokumen-
tointia on vaikea osoittaa todeksi oma työ. Dokumentointia tein kaiken aikaa, kuten on ohjeis-
tettu ja kirjoitin ylös kaiken, mitä keskustelimme sekä omat havaintoni lapsista. Kirjasin ylös 
myös toimintatuokioista tekemäni havainnot toimivista ja toimimattomista leikeistä ja toimin-
noista. Otin lisäksi kuvia tuotoksestani sekä sen tekovaiheista. Liikuntatuokioita en kuvannut. 
Lisäksi tietysti kirjoitin opinnäytetyön raporttia, mikä sekin on dokumentointia. 
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Tiedon- ja palautteenkeruu 
Aloitin tiedonkeruun jo varhaisessa vaiheessa ja tein sitä koko prosessin ajan. Ensin luin van-
hoja, valitsemaani aihetta käsitteleviä opinnäytetöitä. Tämän tein sekä lähdevinkkien vuoksi, 
että tehdäkseni omasta opinnäytetyöstäni hieman erilaisen kuin jo tehdyt. Lainasin kirjastosta 
ja harjoittelupaikaltani paljon erilaisia liikuntaan ja kasvatukseen liittyviä kirjoja tietoperustaani 
varten. Lisäksi luin Internetistä tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia sekä suomeksi että eng-
lanniksi. Vierailin erilaisten liikuntaan liittyvien järjestöjen, kuten LiikU Ry:n ja Ilo kasvaa liik-
kuen -hankkeen Internetsivuilla. Perehdyin myös ryhmän omaan liikuntamateriaaliin sekä yk-
sikön liikuntasuunnitelmaan. 
Tiedonkeruuta tapahtui myös osallistuessani phy:n liikuntapalavereihin ja pihaleikkikoulutuk-
seen sekä Ilo kasvaa liikkuen -hankkeen toteuttamiseen. Syksyllä 2016 tein yhdessä ohjaajani 
kanssa ryhmän lokakuun ja marraskuun liikuntasuunnitelman. 
Havainnointi 
Jotta lapsiryhmälle voidaan luoda tavoitteellinen liikuntasuunnitelma, tulee ryhmän liikunnallis-
ten taitojen suoriutumistasosta saada tietoa. Tavoitteena on lisäksi lapsen ja hänen toimin-
tansa ymmärtäminen (Laasonen 2005, 199; Soronen & Seeslahti 1999, 15; Virolainen 2014, 
149). Lapsihavainnointia käytetään ainoastaan lasten kehityksen ja oppimisen seuraamiseen, 
eikä sen avulla saa asettaa lapsia paremmuusjärjestykseen (Laasonen 2005, 199). Havain-
nointia voidaan tehdä erilaisilla menetelmillä, joiden avulla kerätään tietoa eri asioista. Parhai-
ten tietoa saa tekemällä havainnointia yhdessä lasten vanhempien kanssa sekä lasta itseään 
kuuntelemalla (Virolainen 2014, 149).  
Tein havaintoja sekä arkisissa tilanteissa että toimintatuokioiden aikana. Osan havainnoista 
kirjasin havaintolomakkeelle, joka mukaili Sorosen ja Seeslahden (1999, 18-19) lomaketta. 
Lisäksi kirjoitin ”epävirallisesti” itselleni muistiinpanoja lähes päivittäin. Perustin havaintoni Var-
haiskasvatuksen liikunnan suosituksissa (2005, 21-22) lueteltuihin havainnointikysymyksiin. 
Kiinnitin huomiota erityisesti lasten motorisiin taitoihin ja niiden välisiin eroihin, sekä siihen, 
mitä heidän kanssaan olisi mahdollista tehdä. Keskustelin myös lasten vanhempien kanssa 
heidän taidoistaan sekä kerroin esimerkiksi, kuinka lapsi selviytyi tekemästäni motoriikkara-
dasta. Kerroin havainnoistani myös tiimille ja sain heiltä palautetta siitä, kuinka hyvin osaan 
tarkkailla ja arvioida lapsia. Sain olla mukana myös VASU -keskustelussa, jossa keskuste-
limme ohjaajani ja lapsen vanhemman kanssa lapsen kehityksestä.  
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6 KEHITTÄMISTYÖN TUOTOS 
6.1 Tuotoksen esittely 
Kehittämistyöni tuotos on liikuntakuutio, jonka jokaisella sivulla on omassa muovitaskussaan 
yksi liikunnallistava leikki. Leikkejä on yhteensä 18, sillä tarkoituksena on, että ne ovat vaih-
deltavissa esimerkiksi jonkin teeman vuoksi. Toisella puolella laminoitua korttia on kuva ja lei-
kin tai tuokion nimi. Toisella puolella ovat ohjeet lyhyesti ja selkeästi (Liite 2). Kortit on tarkoi-
tettu ainoastaan kuutiossa käytettäviksi. Tein ohjeista tarkoituksella yksinkertaiset, jotta ohjaa-
jan on mahdollista käyttää myös omaa mielikuvitustaan ja luovuuttaan. Tällöin leikki muuttuu 
ja pysyy siten mielenkiintoisena.  
Kuutio on tarkoitettu alle kolmevuotiaiden lasten kanssa käytettäväksi ja valitsemani leikit ovat 
nimenomaan heille sopivia. Valitsin leikkejä, joita ohjattiin työharjoitteluni aikana, sekä sellai-
sia, jotka koin havaintojeni sekä suorittamani tiedonkeruun perusteella sopiviksi. Leikit ja toi-
minnot sisältävät kehonhahmotusta, yksin ja yhdessä tekemistä sekä erilaisia motorisia perus-
liikkeitä. Valinnat perustuvat keräämääni tietoperustaan lasten motorisesta kehityksestä ja lii-
kunnasta varhaiskasvatuksessa. 
Valitsemani leikit ja liikunnat ovat mahdollisia toteuttaa myös ulkona, ja kuutio on siis myös 
ulkoilua kestävä. Monet leikeistä sisältävät myös musiikkia, jolloin toimintatuokiosta tulee lap-
sille entistä mieluisampi ja samalla myös usealla tavalla opettavainen. Esimerkiksi ”Tanssi-
tuokiota” voidaan hyödyntää tulevan joulujuhlan laulujen opettelemiseen. Osa leikeistä ja toi-
minnoista vaativat joitakin phy:n liikuntavarastosta löytyviä välineitä, mutta ne on mahdollista 
suorittaa myös ilman varsinaisia liikuntavälineitä. Esimerkiksi motoriikkaradan voi rakentaa jo-
kaisen ryhmän omasta leikkivarastosta löytyvien pallojen ja hernepussien sekä tuolien avulla. 
Tarkoituksena on osallistaa lapsia antamalla liikuntakuutio aikuisjohtoisesti heidän käyttöönsä. 
Lapsi voi leikin lomassa ottaa kuution esille ja joko heittää sitä tai osoittaa aikuiselle jonkin 
mieleisensä kuvan. Tämä tulkitaan valitsemiseksi, mikä antaa aikuiselle mahdollisuuden oh-
jata liikunnallinen hetki. Kuutiota on mahdollista soveltaa myös isommille lapsille valitsemalla 
heidän kehitystasolleen sopivat leikit ja tuokiot. 
Liikuntakuutioon valitut leikit ja toiminnot 
Kapteeni käskee (http://papunet.net/materiaalia/ideat/kapteeni-k%C3%A4skee-0) 
Motoriikkarata (Rinta ym. 2008, 119; kokeileva toiminta kevät 2016) 
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Elefanttimarssi (https://kasvatus.wikispaces.com/Laulu-+ja+lorujumppa) 
Hernepussit (kokeileva toiminta kevät 2016) 
Pallojenkeruu (kokeileva toiminta kevät 2016; syksy 2016) 
Tanssituokio (omat havainnot syksy 2016) 
Jos sul’ lysti on (http://leikkijaloru.vuodatus.net/lue/2010/11/jos-sul-lysti-on) 
Pallonvieritys (kokeileva toiminta kevät ja syksy 2016) 
Kädet ylös, kädet alas (http://lukujaliikkuen.fi/ukko-nooa/) 
Motoriikkarata, toinen versio (Rinta ym. 2008, 119; kokeileva toiminta syksy 2016) 
Piiri pieni pyörii (http://www.suomeasavelin.net/laulunsanat/piiri_pieni_pyorii.htm) 
Bussilaulu (Nuotti: Lasten oma toivelaulukirja) 
Harakka hyppii (http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lasten_leikit/pienten_lasten_leikit/) 
Liisa nukkui (http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lasten_leikit/pienten_lasten_leikit/) 
Kuva-/esinerata (omat havainnot syksy 2016) 
Litsis lotsis (https://kasvatus.wikispaces.com/Liikuntaleikkej%C3%A4+ja+loruja) 
Jumppalaulu (https://peda.net/oppimateriaalit/kirja-arkku/materiaalit/valmistava-opetus/tjh/liit-
teet2/l2j:file/download/46c79344b8f5107424f6ef151a4433ba8fec3655/Liite%202%20Jump-
palaulu.pdf, omat havainnot syksy 2016) 
Minä taputan (http://kapylanpartiokerho.blogspot.fi/p/lorut-ja-laulut.html) 
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 Kuva 3. Liikuntakuutio ja leikkien ohjeet 
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6.2 Palaute tuotoksesta 
Keräsin palautteen tiimiltä tekemäni palautekyselylomakkeen avulla. Lomakkeen kysymykset 
keskittyivät kehittämistyöni tuotoksena syntyneeseen liikuntakuutioon. Sovimme jo tuotoksen 
viedessäni, että muokkaan liikuntakuutiota vielä palautteen jälkeen tiimin toiveiden mukaisesti. 
Kysyin mielipidettä kuution ulkonäöstä ja sain kuulla, että kuvat olivat hyviä, mutta ohjeiden 
tiimi olisi halunnut olevan koneella kirjoitetut. Omasta mielestäni käsin kirjoitetut ohjeet olivat 
hauskat, mutta muokkasin ne palautteen jälkeen kuitenkin koneella kirjoitetuiksi. Toiveena oli 
jo kehittämistyön alussa saada liikuntakortit pysymään kuutiossa olevissa muovitaskuissa, 
mistä tiimi vielä palautteessakin mainitsi. Oman kokemukseni mukaan kortit pysyivät taskuis-
saan hyvin, sillä tein niistä tarpeeksi saman kokoiset, kuin muovitaskut ovat. 
Tavoitteiden toteutumisesta kysyessäni tiimi ei vastannut mitään, vaan kysyi ainoastaan, mitkä 
tavoitteet. Tämä oli mielestäni hieman erikoista, sillä palautekyselyni johdannossa kerron ta-
voitteet, jotka olivat lasten liikunnallistaminen sekä osallistaminen. Keskustelimme tavoitteista 
jo toimeksiantosopimusta tehdessämme. Mielestäni tavoitteet on mahdollista toteuttaa, mutta 
se vaatii liikuntakuution säännöllisen käytön sekä sen tulemisen osaksi päivittäistä rutiinia.  
Tiimin mielestä liikuntakuutio tulee viikoittaiseen käyttöön, mikä oli mielestäni hyvä lupaus. He 
kuitenkin totesivat syyksi tähän, että alle kolmevuotiaat eivät kykene käyttämään liikuntakuu-
tiota itsekseen. Mainitsin kuitenkin jo palautekyselyn johdannossa tarkoituksena olevan, että 
lapset ottavat kuution esiin ja leikkeihinsä ja siten antavat aikuisille mahdollisuuden ohjata lii-
kunnallinen hetki. Alle kolmevuotiaskin osaa heittää kuutiota, jolloin siitä valikoituu jokin leikki, 
tai vaihtoehtoisesti osoittaa mieleistään kuvaa, jolloin tulkitsen itse sen valitsemiseksi. Täten 
lasten osallisuus lisääntyy.  
Leikkien ja toimintojen soveltuvuus alle kolmevuotiaille oli tiimin mielestä hyvä. Alun perin va-
litsin leikkejä 12 kappaletta, mutta antamassaan palautteessa tiimi toivoi, että toimintoja olisi 
ollut määrällisesti enemmän. Tämän vuoksi valitsin vielä kuusi leikkiä lisää. Valitseminen oli 
helppoa, sillä olin jo aiemmin valinnut parisen kymmentä leikkiä, joista olin valinnut mielestäni 
parhaat 12. Lisäksi tiimi toivoi, että olisin valinnut myös heille tuntemattomia leikkejä. Kehittä-
mistyötä tehdessäni tutkin ryhmän liikuntakansioita sekä leikkiohjeita, joiden perusteella sain 
selville, millaisia leikkejä heillä jo on varastoissaan. Leikkejä on kuitenkin olemassa niin paljon, 
ettei jokaisen tiimin jäsenen osaamia leikkejä voida selvittää. Perustin leikit myös kymmenen 
viikon työharjoittelun aikana tekemilleni havainnoille, joiden mukaan ryhmässä ei leikitty esi-
merkiksi ”Kädet ylös, kädet alas” – tai ”Elefanttimarssi” -leikkejä kertaakaan.   
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Toimeksiantona oli tehdä toimiva liikuntakuutio, joten mielestäni tuotos vastaa toimeksiantoa. 
Väärinymmärryksiä sattui puolin ja toisin, mikä kertoo huonosta kommunikaatiosta. Olisin voi-
nut useammin mainita tekeväni havaintoja tuokioista sekä tuoda näkyvämmin esiin tutkimus-
työni kohdistuen ryhmän liikuntaleikkimateriaaleihin.  
Oma kehittämistyöni oli vanhan kehittämistä paremmaksi ja toimivammaksi. Liikuntakuutiot 
sellaisenaan löytyvät jokaisesta phy:n ryhmästä, mutta ovat pitkälti vailla käyttöä. Phy:n hen-
kilökunnalla ei ole ollut aikaa tehdä kuutiosta toimivaa, eli sellaista, jossa toimintakortit pysyi-
sivät paikoillaan. Kuution käyttö oli todettu hankalaksi putoilevien korttien vuoksi ja toivonkin, 
että nyt oman tuotokseni kautta muutkin ryhmät saisivat intoa tehdä omista liikuntakuutioistaan 
päivittäiseen käyttöön soveltuvia.  
Liikuntakuutio voidaan muokata helposti eri-ikäisille soveltuvaksi. Sitä voidaan käyttää lähes 
missä tahansa arkipäivän tilanteessa aina siirtymisestä odotteluun sekä varsinaisiin liikunta-
tuokioihin. Leikit ja toiminnot voidaan valita erilaisten teemojen mukaan, esimerkiksi liikunta-
suunnitelman mukaisesti. Teemoja voivat olla kehonhahmotus, perinteiset leikit, laululeikit tai 
välineleikit. Toivon, että tuotoksena muodostunut liikuntakuutio innostaa myös muita ryhmiä 
tekemään vastaavanlaiset.  
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7 ARVIOINTI JA POHDINTA 
7.1 Kehittämistyön arviointi 
Kehittämistyössä on tärkeää, että se on sekä ajankohtainen että työelämälähtöinen (Hirsjärvi 
ym. 2009, 77-80). Alle kouluikäiset lapset liikkuvat tällä hetkellä liian vähän suosituksiin näh-
den, joten aihe oli ajankohtainen. Ajankohtaisuutta lisäsi kehittämistyön aikana päivitetyt Var-
haiskasvatuksen liikunnan suositukset. Aihe on myös työelämälähtöinen, sillä idea siitä tuli 
toimeksiantajaltani.  
Ensimmäisessä tapaamisessa toimeksiantajan kanssa tulivat aihe ja toivottu tuotos selkeästi 
esiin. Idea tuotokselle syntyi jo olemassa olevasta, mutta toimimattomasta ja hankalaksi koe-
tusta liikuntakuutio. Toimeksiantajan mielestä kuutio oli ajatuksen tasolla loistava idea, mutta 
sen toteutus ei ollut paras mahdollinen. Kuutiossa olevat laminoidut kortit eivät pysyneet tas-
kuissaan, mikä oli koettu hyvin hankalaksi. Kehittämistehtäväkseni muodostui siis luoda kysei-
sestä kuutiosta hyvin toimiva versio. Valmis pohja helpotti tuotoksen muodostamista. 
Liikuntakuutioon oli mielestäni helppoa löytää sopivia leikkejä ja toimintoja. Tarjontaa on to-
della laajasti, joten ainoaksi ongelmaksi osoittautui määrän rajaaminen. Päätin kuitenkin pitäy-
tyä kappalemäärässä 12 ja antaa siten kohderyhmän tiimille mahdollisuuden jatkaa työtäni. 
Pidin liikuntakuution monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta, sekä kehittämismahdollisuuk-
sista. Valitsemiani leikkejä ja toimintoja kokeiltiin työharjoitteluni aikana, mutta varsinaisen kuu-
tion kokeilemisen suoritti ryhmän lastentarhanopettaja harjoitteluni jälkeen. Olisin voinut tehdä 
kuution valmiiksi hieman aikaisemmin, jotta olisin ehtinyt kokeilemaan sitä itse, mutta aikatau-
lullisista syistä se ei onnistunut. Kokeilin kuutiota kuitenkin ryhmässä, jonka lastentarhanopet-
tajaa sijaistan yhtenä päivänä viikossa. Myös tässä ryhmässä on alle 3-vuotiaita lapsia, jotka 
luonnollisesti kuuluvat liikuntakuution kohderyhmään. Heidän kanssaan kuution käyttäminen 
onnistui hyvin ja lapset olivat kuutiosta kiinnostuneita. He valitsivat leikeiksi aamupiireistä tu-
tuksi tulleen ”Kädet ylös, kädet alas” -leikin sekä Elefanttimarssin. Liikuntakuutio toimi kuten 
olin suunnitellutkin.  
Kenttätyössä keskityin sekä kokeilevaan toimintaan että havainnointiin. Tarkkailin lapsia toi-
missaan kaiken aikaa sekä kirjasin havaintojani ylös. Teimme yhdessä ohjaajani kanssa suun-
nitelman ryhmän lokakuun ja marraskuun liikkumisesta päivähoitoyksikön liikuntasuunnitel-
man pohjalta. Rakensin motoriikkaradan pienryhmälle ja muutoin rohkaisin lapsia liikkumaan 
niin ulkona kuin sisälläkin. Esimerkiksi ulkona keskityin liikkumaan ympäri pihaa ja kannusta-
maan lapsia ajamaan mopolla sekä laskemaan liukumäestä. Ryhmän pienimpiä, vasta käve-
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lemään opettelevia lapsia rohkaisin harjoittelemaan kävelemistä ja toimin heidän kävelytuke-
naan. Sisällä kannustin etenkin ryhmän hiljaisimpia lapsia leikkimään muiden kanssa sylissä 
istumisen sijaan.  
Kehittämistyötä hankaloitti työharjoittelun sijoittuminen loppukeväälle sekä alkusyksylle. Toi-
mintakauden alku ja loppu ovat aina hektistä aikaa, etenkin kun kyseisessä phy:ssä tapahtui 
suuria muutoksia. Noin puolet alle 3-vuotiaiden ryhmän lapsista siirtyivät isompien ryhmiin ja 
heidän tilalleen tuli uusia, pieniä lapsia. Iältään lapset olivat keväällä keskimäärin hieman van-
hempia kuin syksyllä. Lasten lisäksi ryhmässä lastentarhanopettaja sekä toinen lastenhoita-
jista vaihtuivat. Täten minulla vaihtui myös harjoittelun ohjaaja. Koin sen kuitenkin itselleni hyö-
dylliseksi, sillä ensimmäinen ohjaajani oli toiminut alle kolmevuotiaiden kanssa jo pitkään, kun 
taas uusi tuli suoraan esikouluikäisten ryhmästä. Toimintatavoissa oli siis melko paljon eroa. 
Sain heiltä molemmilta paljon ideoita sekä kehittämistyöhöni että lastentarhanopettajan työhön 
ylipäätään. 
Tietoperustan rajaaminen aiheutti aluksi hankaluuksia. Pohdin pitkään, keskitynkö vain alle 
kolmevuotiaisiin kaikessa teoriassa, vai otanko mukaan myös yleistä tietoa varhaiskasvatuk-
sesta ja liikunnasta. Päädyin kirjoittamaan yleisesti varhaiskasvatuksesta ja liikunnasta sekä 
hieman liikuntakasvatuksesta. Toisessa tietoperustakappaleessa perehdyin ainoastaan alle 3-
vuotiaisiin ja heidän motoriseen kehitykseensä. Tämä rajaus oli toimivin vaihtoehdoistani, sillä 
se antaa ajankohtaista tietoa myös niille, jotka työskentelevät vanhempien lasten kanssa. Tie-
toperusta tukee muodostunutta tuotosta hyvin. 
Tavoitteiden saavuttamista on melko hankala arvioida. Tavoitteina oli lisätä lasten omaehtoista 
liikkumista sekä heidän osallisuuttaan. Mielestäni onnistuin saamaan lapset liikkumaan paikal-
laan istumisen sijaan ja innostin heitä kokeilemaan erilaisia, uusi taitoja, kuten tunnelista ryö-
mimistä. Liikkumista lisäsi myös ohjaajan kanssa tehty liikuntasuunnitelma loka- ja marras-
kuulle. Lasten osallisuuden lisääminen taas jäi mielestäni osittain toteutumatta. Haasteena oli-
kin saada lasten ääni kuuluviin suunnittelussa. Itse pyrin tuotoksessani valitsemaan havainto-
jeni perusteella lapsille mieluisia leikkejä ja toimintoja.  
7.2 Eettinen pohdinta ja ammatillinen kasvu 
Teimme toimeksiantosopimuksen ohjaajani kanssa hyvissä ajoin ennen kehittämistyön alkua. 
sopimus antaa luvan kehittämistyön tekemiselle. Keskustelimme tuolloin aiheesta sekä tuo-
toksesta ja pohdimme tavoitteita. Lisäksi allekirjoitin salassapitosopimuksen, jossa lupaan pi-
tää noudattaa vaitiolovelvollisuutta myös työharjoitteluni päätyttyä (JHL 2015). Nämä sopimuk-
set ovat tärkeitä, jotta sekä toimeksiantajan että omat oikeuteni ja velvollisuuteni tulevat esille 
ja toteutuvat. 
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Sovimme toimeksiantajan kanssa, ettei kehittämistyöhöni tule lainkaan lasten kuvia tai nimiä. 
Näin lasten yksityisyys säilyy, mikä on tärkeää hyvän asiakassuhteen ja luottamuksen kannalta 
(JHL 2015). Pitäydyin toimintatuokioiden ja havaintojeni kirjallisessa kuvaamisessa ja otin var-
sinaisia valokuvia ainoastaan tuotoksesta sitä tehdessäni. 
Ohjaajani oli ilmoittanut päiväkodin viestintäväline Wilman kautta lasten vanhemmille työhar-
joittelustani jo ennen sen alkua. Esittelin itseni kaikille vanhemmille sekä muille lasta hakeneille 
henkilöille. Kerroin lyhyesti, kuka olen ja mitä opiskelen, sekä mainitsin tekemästäni kehittä-
mistyöstä. Vanhemmat esittivät usein myös kysymyksiä liittyen esimerkiksi tulevaisuuteeni las-
tentarhanopettajana, mikä osoitti heidän olevan aidosti kiinnostuneita työharjoittelustani. He 
ottivat minut myös hyvin vastaan osana työyhteisöä ja ilahtuivat kuulleessaan minun jatkavan 
päivähoitoyksikössä työskentelyä. 
Lastentarhanopettajan ammattietiikassa (2005) korostetaan lasten tasavertaista ja kunnioitta-
vaa kohtelemista. Kohtelin lapsia ammattietiikan perusteiden mukaisesti ja otin heidät vastaan 
sekä yksilöinä että ryhmänä. Pyrin päivittäin leikkimään ja toimimaan jokaisen lapsen kanssa 
sekä opettelin tuntemaan heidät ja heidän tapansa. Lisäksi keskustelin kaikkien vanhempien 
kanssa tasapuolisesti. Eettiset arvot näkyvät toiminnassani ja työskentelyssäni mielestäni hy-
vin ja ne noudattavat lastentarhanopettajille laadittua ammattietiikkaa kaikin puolin.  
Aiheeni lisäsi ammatillista kasvuani mielestäni huomattavasti. Perehdyin aiempaa syvällisem-
min liikuntaan sekä liikuntakasvatukseen ja sain paljon uutta tietoa sekä erilaisia näkökulmia 
lastentarhanopettajan työhön. Haluan tulevaisuudessa kehittää alle kolmevuotiaiden liikuntaa 
entisestään, sillä ymmärrän nyt entistä paremmin, kuinka tärkeää lasten liikkuminen todelli-
suudessa on. 
Olin opiskellut lasten motorista kehitystä jo ennen kehittämistyön alkua, joten siihen liittyvä 
teoriatieto oli tuttua. Koskaan ei kuitenkaan ole huono kerrata asioita sekä perehtyä niihin hie-
man eri näkökulmasta. Ammatillista kasvuani kehittivät eniten juuri nämä uudet näkökulmat, 
joista uutena nousi esiin liikuntakasvatus lastentarhanopettajan työssä. 
Kehityin havainnoinnissa mielestäni todella paljon. Kehittämistyössä ei suositella käytettävän 
havainnointia menetelmänä sen vaikeuden vuoksi, mutta itse koin olevani hyvä tekemään eri-
laisia, totuuden mukaisia havaintoja lapsista. Sain ohjaajaltanikin hyvää palautetta havainnois-
tani, joten uskalsin käyttää sitä yhtenä menetelmänä. Tein sen perusteella pintapuolista arvi-
ointia ryhmän lasten motorisesta kehityksestä kehittämistyöni tuotosta varten.   
Opin lastentarhanopettajan roolin, tehtävät ja vastuualueen ryhmässä. Lastentarhanopettaja 
on ensisijaisesti vastuussa kaikesta suunnittelusta, VASU:n toteutumisesta sekä muista viral-
lisista ryhmän asioista. Hän muodostaa kuitenkin yhdessä lastenhoitajien kanssa tiimin, jossa 
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kaikkien mielipiteet ja ideat huomioidaan. Vastuu lapsista ja toiminnasta jaetaan kaikkien ryh-
män kasvattajien kesken. 
Eri ohjaustyylien osaaminen on merkittävä osa kasvattajan ammatillista osaamista. Eri tyylejä 
käyttämällä voidaan tukea lasten kasvua ja kehitystä sekä oppimista parhaalla mahdollisella 
tavalla (Pönkkö & Sääkslahti 2016, 145). Itse yleensä ohjatessani käytän eri ohjaustyylejä se-
kaisin. Käytän sekä komentotyyliä, eli kerron mitä tehdään ja miten, että tehtäväohjausta, eli 
ohjeistan ja neuvon samalla, kun lapsi suorittaa annettua tehtävää. Olen käyttänyt myös muita 
ohjaustyylejä, joita Pönkön ja Sääkslahden (2016, 146) ovat pariohjaus, itsearviointi, eriytyvä 
ohjaus ja ohjattu oivaltaminen. Ohjaustyylin käyttö riippuu myös lapsiryhmän koosta ja iästä. 
Huomaan käyttäväni pienten lasten kanssa enimmäkseen tehtäväohjausta, kun taas yli 3-vuo-
tiaiden kanssa itsearviointi ja ohjattu oivaltaminen ovat osoittautuneet parhaiksi tyyleiksi. Heille 
on siis kehityksen kannalta helpompi antaa valinnanvaraa ja päätösvaltaa sekä ohjata tehtä-
vänratkaisuun, kuin pieniä, kielellisesti vielä kehittymättömämpiä lapsia. 
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Palautekysely tiimille 
Opinnäytetyöni tuotoksena syntyi liikuntakuutio, jonka tavoitteena on lisätä lasten 
liikkumista ja osallisuutta. Kuutio sisältää kuvalliset, lyhyehköt ohjeet 12 leikille ja 
toiminnalle. Ohjeet ovat yksinkertaiset ja osittain vain suuntaa-antavat, jotta tilaa 
jää myös Teidän luovuudellenne. Niiden perusteella on kenen tahansa lasten 
kanssa työskentelevän helppo ohjata toimintahetki. Liikuntakortteja on helppo 
vaihdella sekä kehittää tarvittaessa lisää. 
Liikuntakuution tarkoituksena on olla näkyvällä paikalla, lasten ulottuvilla, jotta se 
tulisi päivittäiseen käyttöön ja nimenomaan juuri lasten toimesta. Kohderyhmäni 
olivat alle 3-vuotiaat lapset, mutta kuutiota on mahdollista soveltaa myös isom-
pien kanssa valitsemalla heidän ikätasolleen sopivat leikit ja toiminnat. 
 
Ympyröikää mielestänne paras vaihtoehto (1 = huono, 2 = välttävä, 3 = hyvä, 
4 = erinomainen). 
KUUTION ULKONÄKÖ (kuvat, ohjeet, värit, jne.): 1    2    3    4 
VALITUT KUVAT (toimivuus, mielekkyys jne.):  1    2    3    4 
OHJEIDEN SELKEYS:    1    2    3    4 
SOVELTUVUUS IKÄRYHMÄLLE (alle 3-vuotiaat):                 1    2    3    4 
LEIKKIEN/TOIMINTOJEN MÄÄRÄ:   1    2    3    4 
HELPPOKÄYTTÖISYYS:   1    2    3    4 
 
VAPAA SANA: 
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Vastatkaa ympyröimällä KYLLÄ tai EI. Voitte myös perustella niin halutes-
sanne. 
USKOTKO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEEN RYHMÄSSÄNNE? KYLLÄ / EI 
Perustelut: 
 
TULEEKO LIIKUNTAKUUTIO PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN? KYLLÄ / EI 
Perustelut: 
 
 
AIOTTEKO KEHITTÄÄ LIIKUNTAKUUTIOTA TULEVAISUUDESSA? KYLLÄ / 
EI 
Perustelut: 
 
 
 
KIITOS AJASTANNE JA TUESTANNE!  
Ystävällisin terveisin Janita Susi 
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Liikuntakuutioon sisältyvät ohjeet 
KAPTEENI KÄSKEE 
Kapteenina voi toimia joko aikuinen tai esimerkiksi lapset vuorotellen. Toiminnot voivat 
olla mitä tahansa, mitä mieleen tulee.  
”Kapteeni käskee (näytä aina ensin mallia) 
… taputtaa 
… marssia 
… pyöriä ympäri 
… mennä kyykkyyn” 
 
MOTORIIKKARATA 
Motoriikkaradan voi rakentaa mistä tahansa sopivista välineistä, sekä soveltaa myös ul-
koiluun. Välineitä sisällä voivat olla: aistilaatat, penkki, vanteet. Ulkona voidaan esimer-
kiksi heittää palloa, ajaa mopoilla/pyörillä tai kilpailla hiekkakakun teossa.  
 
ELEFANTTIMARSSI 
Yksi leikkijöistä aloittaa elefanttina ja muut liittyvät mukaan vuorotellen. Kuljetaan jo-
nossa käsi kädessä. 
”Yksi pieni elefantti marssi näin, aurinkoista tietä eteenpäin, koska matka oli hauska niin, 
pyysi hän mukaan yhden toverin (haetaan toveri mukaan marssimaan). Kaksi pientä ele-
fanttia marssi näin… ” 
 
HERNEPUSSIT 
Hernepusseja voidaan heittää esimerkiksi koriin tai vanteen sisälle. Ne voidaan myös 
asettaa pään päälle tai polvien väliin, tai viedä kädellä selän taakse. 
 
PALLOJENKERUU 
Laitetaan koriin mahdollisimman paljon erilaisia palloja. Aikuinen tai vaihtoehtoisesti joku 
lapsista kaataa pallot lattialle siten, että ne vierivät mahdollisimman laajalle alueelle. 
Muut osallistujat keräävät pallot takaisin kotiin niin nopeasti kuin pystyvät.  
 
TANSSITUOKIO 
Tanssituokion aikana voidaan kuunnella mitä tahansa musiikkia, jonka aikana kaikki voi-
vat vapaasti tanssia. Aikuinen voi näyttää tarvittaessa mallia.  
 
JOS SUL’ LYSTI ON 
”Jos sul’ lysti on niin taputtele näin, jos sul’ lysti on niin taputtele näin, jos sul’ lysti on ja 
tiedät sen, niin varmaan myöskin näytät sen, jos lysti on niin taputtele näin (taputetaan 
aina sanan kohdalla)”. Jatketaan laulua, kuten se perinteisesti etenee. 
 
PALLONVIERITYS 
Istutaan lattialle joko pareittain tai piiriin. Jalat asetetaan leveälle siten, ettei jää aukkoja. 
Tarkoituksena on vierittää palloa lattiaa pitkin muille. 
 
KÄDET YLÖS, KÄDET ALAS 
”Kädet ylös, kädet alas, kädet sivulle. Ensin mennään kyykkyyn, sitten noustaan ylös, 
kädet ylös, kädet alas, kädet sivulle.” Lauletaan Ukko Nooan sävelellä ja tehdään, kuten 
lauletaan. Voidaan leikkiä useaan kertaan nopeutta lisäten.  
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MOTORIIKKARATA versio 2 
Motoriikkaradan voi rakentaa mistä tahansa sopivista välineistä sekä soveltaa myös ul-
koiluun. Välineitä sisällä voivat olla: trampoliini, liukumäki, tunneli, pallot. Ulkona voidaan 
kiivetä esteiden yli, juosta pisteeltä pisteelle tai potkia palloa. 
 
 
PIIRI PIENI PYÖRII 
”Piiri pieni pyörii, lapset siinä hyörii (tanssitaan piirissä käsi kädessä) 
Sormet sanoo so so so (heilutetaan etusormea) 
kengänkannat ko ko ko (kopistellaan kantapäillä lattiaan)” 
 
BUSSILAULU 
”Pyörät ne pyörivät ympäri, ympäri ja ympäri (pyöritetään käsiä ympäri vartalon sivuilla), 
pyörät ne pyörivät ympäri koko päivän (tavutetaan taputtaen) 
Torvi se töötötti tööt tööt tööt (soitetaan kädellä torvea), tööt tööt tööt ja tööt tööt tööt, 
torvi se töötötti tööt tööt tööt, koko päivän”. Jatketaan laulun mukaisesti loppuun asti. 
 
HARAKKA HYPPII 
Lausutaan runo ja tehdään siihen kuuluvat liikkeet: 
”Harakka hyppii maassa (hypitään paikallaan) 
Västäräkki keikkuu kivellä (keinutaan puolelta toiselle) 
Varpunen nokkii katolla (koputetaan sormilla päätä) 
Kissa köyristää selkäänsä (köyristetään selkää) 
Kaikki linnut pelkää (vapistaan) 
Tuolla ne jo lentää (heilutetaan käsiä kuin siipiä) 
Omaan pikku pesään (tehdään käsistä pesä.)” 
 
LIISA NUKKUI 
Lausutaan runo ja tehdään siihen kuuluvat liikkeet: 
”Liisa nukkui, näki unta (laitetaan kädet silmille) 
yöllä satoi paljon lunta (tehdään käsillä lumisadetta ylhäältä alas) 
kinos kasvoi, kasvoi pilviin asti (nostetaan kädet korkealle ja seistään varpailla) 
Liisa juoksi nopeasti (juostaan paikallaan) 
palloin pyörein pehmein (tehdään käsillä pyöreitä muotoja) 
rakensi hän lumimuurin (taputetaan käsillä alas lumimuuria) 
Liisa heräs unestaan (hierotaan silmiä) 
muisti lumilinnojaan (laitetaan käsi pään päälle) 
ulos juoksi nopeasti (juostaan paikallaan) 
lunta olikin vain polviin asti (laitetaan kädet polviin).” 
 
KUVA-/ESINERATA 
Asetellaan valmiiksi erilaisia esineitä tai kuvia ympäri tilaa ja kertoo tai osoittaa lapsille, 
minkä kuvan/esineen luokse juostaan. Aikuisen on hyvä myös toimia mallina ja juosta 
lasten kanssa. Kuvat/esineet voidaan valita esimerkiksi teeman ”talvi” mukaisesti: lumi-
hiutale, lumiukko, toppahaalari, pulkka. 
 
LITSIS LOTSIS 
Lausutaan loru ja leikitään ohjeiden mukaan: 
”Kipsis kopsis kopisee, lapset sisään astelee (jalkojen tömistelyä) 
äiti siivoaa ja toruu, vesi lattialle noruu (heristetään sormea) 
litsis lotsis litsis lotsis lapset astuvat (tömistelyä) 
pikku saappaat pikku saappaat kaikki kastuvat (pyöritään).” 
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JUMPPALAULU 
Lauletaan ja kosketetaan aina mainittua kohtaa kehossa: 
”Pää, olkapää, peppu, 
polvet, varpaat, 
polvet, varpaat. 
Pää, olkapää, peppu, 
polvet, varpaat, 
polvet, varpaat. 
Silmät, korvat ja vatsaa taputan.” 
Voidaan toistaa useaan kertaan nopeuttaen tahtia kerta kerralta. 
 
MINÄ TAPUTAN 
”Minä taputan, minä taputan (taputetaan käsiä laulun tahdissa), 
minä ta-ta-taputan, 
minä taputan, minä taputan, 
minä ta-ta-taputan. 
Minä tömistän, minä tömistän (tömistetään jalkoja tahdissa), 
minä tö-tö-tömistän. 
Minä tömistän, minä tömistän, 
minä tö-tö-tömistän.” 
Säkeistöjä voidaan lisätä oman mielikuvituksen mukaan. Voidaan esimerkiksi hypellä, 
pyöriä ympäri tai pyörittää käsiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
